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ja ja aina ajankohtainen aihe. Sitä voidaan määritellä ja tarkastella monesta eri näkö-
kulmasta. Tässä tutkimuksessa näkökulmana oli hyvä vanhemmuus.  
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This qualitative study was to find out and analyze the views of children and young peo-
ple, being a good parent. The goal was to get the voice of children and young people. 
Parenting has been researched to some degree, but most of the studies have been done in 
the adult point of view. Information generated by children and young people has only 
recently begun to appreciate. It has been noticed that in children there is a lot of infor-
mation that adults do not. 
 
Parenting is life long, ever-changing task, which is always in the presence of at least 
two generations. Parenting can be obtained, as well as given. Parenting is a broad and 
always topical subject. It can be used to define and view from many different angles. In 
this study, the vantage was good parenting.  
 
Research of an empirical material consists of 4. and 8. graders writing over (n = 40). 
Write an essay topic was "What it is to be a good parent?" The material was collected 
from two school classes in South Karelia. The research is analyzed with the aid of theo-
ry-guiding content analysis. Analysis as an aid to role map of parenthood, where the 
main tasks of parenthood is digested in the parts. The five leading roles in the role map 
are 1) guardian 2) the love giver 3) teacher of the life 4) adviser in the relationships and 
5) boundaries setter.  
 
Children and young people think that a good parent has qualities of all the five parent-
ing roles. Fourth graders in the views highlighted the guardian´s tasks, such as cooking 
and general care for children. A good parent takes also care of itself. Eight graders are 
of the opinion that good parent listen to what young people have to say, truly, but does 
not penetrate in young´s life. As well as the 4
th
 and 8
th
 graders think that good parent is 
nice, funny, and the kind that does not get angry easily. On the basis of the writings, 
good parenting is based on the fact that the parent´s pass is truly on their child.  
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1 JOHDANTO  
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaista hyvä vanhemmuus on lasten ja nuorten 
mielestä. Vanhemmuus koskettaa meitä kaikkia, sitä saadaan sekä annetaan. Olemme 
kaikki kokeneet jonkinlaista vanhemmuutta, olemme jonkun lapsia. Suomessa oli vuon-
na 2013 lapsiperheitä 576 000 ja alle 18-vuotiaita lapsia perheissä eli yli miljoona (Ti-
lastokeskus 2013). On olemassa monenlaisia vanhempia ja monenlaista vanhemmuutta. 
Vanhemmuus on myös hyvin henkilökohtaista. Se, millaisia vanhempia itse kustakin 
tulee, on monien asioiden summa. Vanhemmilla on kuitenkin aina merkittävä rooli las-
ten elämässä ja lainkin nojalla (L 417/2007, 2 §) ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoin-
nista.  
Aina vanhemmuus ei ole helppoa. Eri aikakausina vanhemmuudessa on erilaisia haas-
teita. Nykypäivänä esimerkiksi perherakenteiden muutokset, kuten avio- ja avoerojen 
lisääntymisen myötä tapahtunut perheiden moninaistuminen, luovat uusia haasteita per-
he-elämälle ja vanhemmuudelle (Rönkä & Kinnunen 2002, 5). Muita tämän päivän 
vanhemmuuden haasteita ovat muun muassa yhteiskunnalliset muutokset ja niiden vai-
kutukset perhe-elämään, vanhemmuuden sukupolviset muutokset, vanhempien päihde- 
ja mielenterveysongelmat sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen 
Vanhemmuuteen liittyy paljon erilaisia tunteita; iloa, surua, onnistumisia ja haasteita. 
Vanhemmuus on jokaisen vanhemman ja jokaisen lapsen henkilökohtainen kokemus. 
Vastuullinen vanhemmuus on paitsi lapsen kehitykselle välttämätöntä, myös yhteiskun-
nallisesti tärkein elämän jatkuvuuteen liittyvä tehtävä (Rautiainen 2001, 3).   
Vanhemmuudesta puhutaan paljon ja sitä tutkitaankin jonkin verran, mutta tutkimuksia 
tehdään useimmiten aikuisten näkökulmasta. Lasten kokemuksia perheestä ja perhesuh-
teista on tutkittu hyvin vähän ja ylipäätään lasten itsensä tuottamaa tietoa heidän elä-
mästään on niukasti saatavilla (mm. Helavirta 2006, 195; Jokinen, Malinen, Pirskanen, 
Moilanen, Rautakorpi, Harju-Veijola, Notko & Kuronen 2013, 175; Kuivakangas 2002, 
47). Lasten tuottamaa tietoa on pidetty pitkään vähempiarvoisena suhteessa aikuisen 
tietoon. Vasta viime vuosina lasten tuottamaa tietoa on alettu arvostaa. Yhteiskunnas-
samme tehdään paljon poliittisia päätöksiä, jotka koskevat lapsia. Tästä syystä myös 
lapsitutkimuksen kehittämiselle on mukaan olemassa yhteiskunnallinen tilaus. (Korho-
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nen 2004, 41.) Lasten näkökulma pitäisi ottaa huomioon nykyistä useammin, koska jo-
kainen ihminen osaa itse kertoa parhaiten omaa elämäänsä koskevista asioista.    
Vanhemmuutta voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Yhteiskuntatieteissä ja 
sosiaalityössä tutkimuksen lähtökohtana on usein huoli tai ongelma. Vanhemmuuttakin 
on tutkittu paljon haasteiden ja huolen näkökulmasta ja tutkimuksissa usein pohditaan 
sitä, miten vanhemmuudetta voitaisiin yhteiskunnassamme paremmin tukea. Vanhem-
muuden tukemisen kysymys on jälleen viime aikoina ollut esillä julkisessa keskustelus-
sa ja pidän sitä itsekin erittäin tärkeänä pohdinnan ja tutkimisen aiheena.   
Tässä tutkimuksessa vanhemmuutta lähestytään hyvän vanhemmuuden näkökulmasta. 
Hyvää vanhemmuutta tarkastellaan neljäs- ja kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmien pe-
rusteella. Lasten ja nuorten näkemyksiä hyvästä vanhemmuudesta peilataan vanhem-
muuden roolikartan valmiisiin rooleihin, jotka toimivat teoriaohjaavan sisällönanalyysin 
punaisena lankana. Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada lasten ja nuorten ääni kuu-
luviin sekä korostaa lasten ja nuorten tuottaman tiedon merkitystä.   
Tutkimuskysymykset: 
1. Millaisena hyvä vanhemmuus näyttäytyy lasten ja nuorten tulkitsemana? 
2. Korostuvatko tietyt vanhemmuuden osa-alueet tai roolit eri-ikäisten näkemyk-
sissä? 
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2 HYVÄ VANHEMMUUS 
 
2.1 Vanhemmuuden määrittelyä 
 
Vanhemmuutta voidaan luonnehtia elämän tärkeimmäksi tehtäväksi (Vainikainen 2005, 
52) ja vanhemmuuden henkistä kasvuprosessia yhdeksi ihmiselämän monimutkaisim-
mista psykologisista prosesseista, jossa yhdistyvät kolmentasoiset ihmissuhdekokemuk-
set; oma lapsuus ja kokemukset omista vanhemmista, tämänhetkinen vanhemmuus sekä 
tulevaisuuteen suuntautuva kiintymyssuhde omaan lapseen (Tamminen 2005, 70). Van-
hemmuus on aina aikaan ja paikkaan sidottu, ympäröivästä todellisuudesta riippuvainen 
(Tamminen 2005, 72) sosiaalisesti rakentunut kulttuurinen ilmiö, joka rakentuu vuoro-
vaikutuksessa ympäristön kanssa (Kemppainen 2001, 15).  
On olemassa monenlaista vanhemmuutta. Aina se on kuitenkin ainutlaatuista ja ainut-
kertaista. Vanhemmuus on elämänpituinen tehtävä. Se alkaa lapsen syntymästä ja kehit-
tyy vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. (Rautiainen 2001, 3.) Vanhemmuus ei ole kos-
kaan valmis, vaan vanhemmat kasvavat ja kehittyvät vanhempina läpi koko elämän. 
Vanhemmuuteen kasvamisessa tarvitaan tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja luon-
teenpiirteistä, kykyä vuorovaikutukseen sekä herkkyyttä huomata lapsen tarpeet. Van-
hemmuus on jatkuvasti muuttuva tehtävä ja rooli, johon vaikuttavat nykyinen elämänti-
lanne sekä perheen sisäiset ja ulkoiset voimavarat. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veis-
tilä & Virolainen 2007, 90 - 91.) 
Lastensuojelulaki (417/2007) sekä laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
(316/1983) määrittelevät vanhemman velvollisuuksia ja tehtäviä. Lain mukaan ensisi-
jainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on vanhemmilla. Vanhempien tehtävänä on turvata 
lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasva-
tus sekä tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Vanhempien on pyrittävä antamaan lapselle 
turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia 
vastaava koulutus. Lapsen on saatava ymmärrystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alis-
taa tai kurittaa ruumiillisesti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvua vastuullisuuteen ja 
aikuisuuteen tulee edistää. (L 316/1983; L 417/2007.) 
 
Vanhemmuutta voidaan määritellä myös vanhempien velvollisuuksien ja lasten oikeuk-
sien suhdetta tarkastelemalla. Vanhempien velvollisuudet ja tehtävät tulevat näkyviksi 
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lapsen oikeuksien kautta. Toisin sanoen vanhemman velvollisuuksia vastaavat lapsen 
oikeudet. Juridisesti vanhempi on lapsen huoltaja ja huoltajalla on aina ensisijainen vas-
tuu lapsen huollosta, kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. (Stocklin 2009, 4.) Lasten oike-
uksista säädetään lastensuojelulaissa (LSL), laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudes-
ta (HTL) sekä kansainvälisessä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa (LOS).  
 
Lapsen oikeuksien sopimusta voidaan pitää merkittävänä käänteenä lapsuuden histori-
assa. Sopimus laadittiin vuonna 1989 ja Suomi ratifioi sen 1991. Sopimuksen lähtökoh-
tana oli taata lapsille täysivaltaiset ihmisoikeudet kaikissa olosuhteissa sekä painottaa 
lasten tarvitsemaa erityistä hoivaa ja huolenpitoa suhteessa aikuisiin. Lapsen oikeuksien 
sopimus ei ole pelkkä julistus vaan se velvoittaa myös oikeudellisesti sen hyväksyneitä 
jäsenmaita. Lapsen oikeuksien sopimus on kattava. Se pitää sisällään lapsen huolenpi-
don, suojelun ja osallisuuden. Lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yleisperiaatetta ovat 
syrjimättömyys, lapsen edun periaate, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen nä-
kemysten huomioon ottaminen. (Bardy 2009, 30; Lapsen oikeuksien sopimus.) 
 
2.2 Vanhemmuuden piirteitä  
 
Lapsuutta ja aikuisuutta voidaan tarkastella erilaisten suhteiden kautta. Bardy (1996) on 
jaotellut vanhemmuuden neljään toisiinsa kietoutuvan suhteen kautta. (Kuvio 1). Siinä 
lapsuuden ja aikuisuuden suhteet ovat sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla olemassa 
peräkkäin, sisäkkäin ja rinnakkain. Suhteet ovat aina olemassa, joko näkyvillä tai nä-
kymättömissä, kaikissa neljässä paikassa. (Bardy 1996.) 
 
 
 Lasten lapsuus               Aikuisten aikuisuus  
 
 
 Aikuisten lapsuus                Lasten (tuleva) aikuisuus  
 
 
KUVIO 1. Lapsuuden ja aikuisuuden väliset suhteet (Bardy 1996). 
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Vanhemmuudessa on aina läsnä vähintään kaksi sukupolvea (Bardy 1996) ja sukupolvi-
en välisessä vuorovaikutuksessa heijastuvat sekä aikuisten että lasten omat itseymmär-
rykset ja tulkinnat ympäröivästä todellisuudesta (Korhonen 2002, 62). Vanhemmuuteen 
liittyy näin ollen sekä saatu (olla lapsi omille vanhemmille) että annettu (olla vanhempi 
omille lapsille) vanhemmuus ja nämä linkittyvät väistämättä toisiinsa. Vanhemmuuteen 
sisältyy sekä vanhaa, omasta lapsuudesta sisäistettyä vanhemmuutta sekä uutta, itse 
(pois)opittua, koettua ja ymmärrettyä vanhemmuutta. (Kekkonen 2001, 98.)  
 
Vanhemmuus siirtyy sukupolvelta toiselle ja välissä tapahtuu sukupolviperimää. Nega-
tiivisessa sukupolviperimässä edellisten sukupolvien haitalliset kasvatus- ja käyttäyty-
mismallit siirtyvät seuraavalle sukupolvelle ja toistuvat myöhemmin lasten elämässä ja 
vanhemmuudessa. Vanhemmuus ei tällöin pysty kehittymään normaalisti ja samat on-
gelmat toistuvat omassa lapsi-vanhempi-suhteessa. Oman vanhemmuuden rakentumisen 
ja negatiivisen sukupolviperimän katkaisemisen kannalta olisikin tärkeää käsitellä omat 
lapsuuden kokemukset ja tunteet. Kysymys on lapsen kehityksen kannalta äärimmäisen 
tärkeästä varhaisesta kiintymyssuhteesta. (Bardy & Barkman 2001, 200.) Myös Tammi-
nen (2004, 74) näkee vastavuoroisen kiintymyssuhteen mahdollistamisen vanhemmuu-
den tärkeimpänä tehtävänä ja Bardyn ja Barkmanin tavoin pitää äärimmäisen tärkeänä 
omien lapsuuskokemusten työstämistä negatiivisen sukupolviketjun katkaisemiseksi. 
Tammisen (2004, 125) mukaan ”lapsuuden haamut ja kivut siirtyvät omaan vanhempa-
na toimimiseen sitä herkemmin, mitä vähemmän aikuinen on näitä kokemuksiaan miet-
tinyt, muistellut, pohtinut, puhunut ääneen tai työstänyt itsekseen”. Torjutut muistot 
kulkeutuvat kolmanteen ja neljänteen sukupolveen juuri varhaisen vuorovaikutuksen 
kautta.  
 
Tommi Hoikkala (1993, 49 - 151) jaottelee vanhemmuuden vahvaan (vastuulliseen) ja 
heikkoon (sallivaan) vanhemmuuteen. Vahvassa vanhemmuudessa vanhempi luo lapsel-
le hyvät kasvuedellytykset huolenpidolla, hyviin harrastuksiin ohjaamisella, koulutuk-
sen turvaamisella sekä rajoittamalla. Vahvaan, vastuulliseen vanhemmuuteen kuuluu 
olennaisesti myös vuorovaikutus ja keskustelu. Vastuullisessa vanhemmuudessa panos-
tetaan lapsiin – vanhemmat kuuluvat lastensa elämään ja lapset vanhempiensa elämään. 
Elämää voisi kuvata perhekeskeiseksi, jossa lapsi on keskiössä. Heikossa vanhemmuu-
dessa korostuu lapsen yksilöllisyys ja itsenäinen kasvu. Lapsi oppii kokemuksistaan ja 
virheistään. Vanhemmat ovat saatavilla, mutta eivät kovin aktiivisesti vaikuta lapsen 
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valintoihin. Kasvatus-sanaa vältellään autoritaarisuuden vastakohtana ja sen pelossa. 
Perheen tilalla on ”maailma”, johon lapsi kasvaa sen enempää häntä kasvattamatta.  
 
2.3 Vanhemmuuden osatekijät ja roolit 
 
Vanhemmuuden osatekijät 
Vanhemmuutta voidaan hahmottaa ja pilkkoa osiin monella eri tavalla Vanhemmuuteen 
vaikuttaa nykyisen elämäntilanteen lisäksi menneisyys (Järvinen, Lankinen, Taajamo, 
Veistilä & Virolainen 2007, 90 - 91). Erityisesti kokemukset omasta lapsuudesta ja van-
hemmuudesta ovat vahvasti vaikuttamassa oman vanhemmuuden toteutumiseen. Jokai-
nen vanhempi on saanut eväät vanhempana toimimiseen omasta lapsuuden perheestään 
ja kasvuympäristöstään ja ne voivat olla joko edistämässä tai estämässä vastuullisena 
vanhempana toimimista (Rautiainen 2001, 3). Myös omalla parisuhteella ja muilla sosi-
aalisilla suhteilla on merkitystä omaan vanhemmuuteen. Parisuhteen ja vanhemmuuden 
yhteensovittaminen on usein haasteellista, kun puolisona toimimisen lisäksi tulee toimia 
samanaikaisesti vanhempana. Hyvä parisuhde tukee hyvää vanhemmuutta ja huono lisää 
vanhemmuuden taakkaa (Kuvio 2.). (Järvinen ym. 2007, 90.) 
 
    
                   Jatkuva   
                   prosessi    
                                                                       
                 
             Peruut- 
                                                                      tamaton 
 
                         
      
KUVIO 2. Vanhemmuuden osatekijät (Järvinen ym. 2007, 91). 
. Elämän tilanne 
. Menneisyys 
. Parisuhde 
. Muut sosiaaliset 
suhteet 
                   V
 A
 N
 H
 E M
 M
 U
 U
 S 
Taloudellinen 
Juridinen 
Biologinen 
Psykologinen 
Käytännöllinen 
Elämän ehtojen turvaa-
mien 
Maailmaan orientoitu-
minen, yhteisöllinen 
ulottuvuus 
Olemisen mysteeriin 
vastaaminen, maailman-
katsomuksellinen ulottu-
vuus 
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Järvinen työryhmineen (2007, 90 - 91) jakaa vanhemmuuden tehtävät viiteen osateki-
jään; taloudelliseen, juridiseen, biologiseen, psykologiseen ja käytännölliseen vanhem-
muuteen. On syytä muistaa, että näihin osatekijöihin liittyviä vanhemmuuden tehtäviä 
toteuttavat muutkin lapsen elämässä mukana olevat aikuiset kuin omat vanhemmat 
(Rautiainen 2001, 3) ja että vanhemmuus on muutakin kuin biologisesti tai geneettisesti 
määräytynyttä toimintaa (Alasuutari 2003, 13 - 14). Nyky-yhteiskunnassa vanhemmat 
jakavat vanhemmuuttaan yhä enenevissä määrin erilaisten yhteiskunnallisten kasvattaji-
en kanssa eikä kysymykset työnjaosta ja valtasuhteista ole aina helppoja. Vanhempien 
ääni on usein esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa jäänyt heikoksi. Lisäksi 
vanhemmuuden kulttuuriseen kontekstiin liittyy ristiriita, jossa toisaalta lapsen ja van-
hemman yksilöllistä suhdetta korostetaan lapsen parhaana, mutta toisaalta yhteiskunnal-
lisesti jaettuun vanhemmuuteen on vahvoja vaatimuksia. (Alasuutari 2003, 63 - 64.) 
Jaettu vanhemmuus voi olla myös voimavara. Suomessa lapsiperheitä ja vanhemmuutta 
tuetaan sekä peruspalveluissa että lapsiperheille suunnatuissa erityispalveluissa. 
Vanhemmuuden vastuualueena Järvinen työryhmineen (2007, 91) pitää elämän ehtojen 
turvaamista, johon kuuluvat fyysisistä tarpeista huolehtiminen, maailmaan ja yhteiskun-
nan sääntöihin orientoitumisen opettaminen, sosiaalisten taitojen opettaminen sekä kult-
tuurin jäseneksi kasvamisen tukeminen. Olemisen mysteeriin vastaamisella tarkoitetaan 
sitä, että vanhempi opettaa lapselle arvoja ja auttaa lasta löytämään oma maailmankuva 
sekä oma tapansa elää. Tärkeää on, että pienellä lapsella on turvallista elää ja tunne, että 
kaikki on maailmassa hyvin.  
Vanhemmuuden roolit 
Vanhemmuutta voidaan hahmottaa myös vanhemmuuden roolien kautta. Vanhemmuu-
den roolikartta (LIITE 1) on synty nyt vuonna 1999 Varsinais-Suomen lastensuojelu-
kuntayhtymän projektityön tuloksena. Kehittämistyön taustalla oli ajatus vanhemmuu-
den arkiajattelun hahmottamisesta mahdollisimman selkeästi ja luontevasti. Sen tarkoi-
tuksena on pilkkoa vanhemmuutta osiin ja selkeyttää vanhemmuuden sisältöjä käytän-
nön läheisesti. Vanhemmuuden roolikarttaa käytetään usein vanhemmuuden arvioinnin 
ja tarkastelun apuvälineenä vanhempien kanssa työskentelyssä ja vanhempien kanssa 
käytävissä keskusteluissa. Se on käytännönläheinen työväline, jonka käyttö ei edellytä 
laajoja teoreettisia taustatietoja. Internetissä toimivan sovelluksen avulla vanhempi voi 
myös itse arvioida omaa vanhemmuuttaan. (Ylitalo 2011, 8-9.)  
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Vanhemmuuden roolikartan roolit ovat peräisin Jacob Levy Morenon (1889-1974) roo-
liteoriasta. Morenolaisen roolikäsitteen mukaan roolit ovat luonteeltaan sosiaalisia, yk-
silöllisiä ja vuorovaikutuksellisia ja ne toteutuvat suhteessa odotuksiin. Rooli tuottaa 
aina vastaroolin. Esimerkiksi vanhempi odottaa lapselta tietynlaista käyttäytymistä, jon-
ka hän osoittaa sanoin, teoin, ilmein ja elein. Lapsi reagoi odotukseen, toimii sen mu-
kaisesti ja seuraa oman roolinsa vaikutusta vanhemman käytökseen. Näin ollen van-
hemmuuden roolit toteutuvat ja kehittyvät vastavuoroisesti suhteessa lapseen. Ne ovat 
tasavertaisia ja keskenään riippuvaisia, toista ei ole olemassa ilman toista. (Kekkonen 
2004, 35; Ylitalo 2011, 9.)  
Vanhemmuuden roolikartassa vanhemmuuden roolit on jaettu viiteen päärooliin, jotka 
kuvaavat vanhemmuuden viittä keskeistä osa-aluetta. Vanhempi toimii yhtä aikaa näissä 
erilaisissa rooleissa: huoltajana, rakkauden antajana, elämän opettajana, ihmissuhde-
osaajana sekä rajojen asettajana. Pääroolit on jaettu edelleen useisiin alarooleihin, jotka 
kuvaavat vanhemman tehtäviä kyseisessä roolissa. Pääroolit sekä alaroolit kuvaavat 
samalla lapsen tarpeita eri kehitysvaiheissa. (Kekkonen 2004, 34.) 
Huoltajan rooli on vanhemmuuden perusta. Lapsi tarvitsee ruoan antajaa, puhtaudesta 
ja terveydestä huolehtijaa, levon turvaajaa sekä vaatettajaa. Huoltajana vanhempi antaa 
lapselle virikkeitä, kannustaa lasta harrastuksissa, varaa riittävästi rahaa lapsen perus-
tarpeista huolehtimiseen ja opettaa lapselle rahan arvon ja käyttämisen. Vanhemman 
tulee huolehtia pienen lapsen asianmukaisesta vaatetuksesta ja kunnioittaa itsenäistyvän 
nuoren tyyliä ja makua. Rakkauden antaminen on yhtä tärkeää kuin huoltaminen, mutta 
lapsen eri ikäkausina rakkauden antaminen tarkoittaa hieman eri asioita. Kiintymyssuh-
de vauvaan kasvaa konkreettisesti hoitamalla, koskettelemalla, kantamalla lasta. Siksi 
isienkin pitäisi olla alusta lähtien mukana hoitamassa vauvaa. Rakkauden antajana van-
hempi huolehtii myös itsestään ja omasta jaksamisestaan. Hän arvostaa ja kunnioittaa 
lasta sellaisena kuin hän on. Vanhempi opettaa lasta pitämään puoliaan ja keinoja, joi-
den avulla lapsi oppii suojelemaan itseään.  
Elämän opettaminen on arvojen sekä arkielämän taitojen opettamista ja siirtämistä lap-
selle. Lasta ei pidä nolata eikä sivuuttaa. On tärkeää, että lapsi kokee olevansa arvostet-
tu. Lapselle opetetaan oikean ja väärän ero. Lapsen kyvyt tulee nähdä realistisesti, ei ali- 
eikä ylimitoitetusti. Pienenä lapsi ei osaa eriyttää itseään aikuisesta. Vähitellen lapsi 
alkaa ymmärtää yhä enemmän ympäröivästä maailmasta. Lapsi oppii mallista ja van-
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hemmat ovat siinä tärkeässä roolissa. Vanhemmaltaan lapsi oppii esimerkiksi kunnioit-
tamaan toisten ihmisten fyysistä koskemattomuutta, käyttäytymään ruokapöydässä ja 
julkisissa tilaisuuksissa sekä huolehtimaan omista tavaroistaan. (Hermanson 2008; Saa-
rinen 1999; Ylitalo 2011, 9-16 .) 
Ihmissuhdeosaajana vanhempi näyttää, kuinka toisten ihmisten kanssa toimitaan. Miten 
ilmaistaan toisille välittämistä ja rakkautta, miten käsitellään ja ilmaistaan negatiivisia 
tunteita ja miten riidellään. Keskustelijana vanhempi on tarpeeksi usein vuorovaikutuk-
sessa lapsen kanssa ja kuuntelee aidosti, mitä lapsella on sanottavanaan. Vanhempi roh-
kaisee ja kannustaa lasta tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja tilanteisiin. Rajojen asettaja-
na vanhempi huolehtii lapsen turvallisuudesta. Selkeät säännöt, rajat, rutiinit ja toisto 
luovat turvaa ja ehkäisevät pahojen asioiden, kuten kivun tai uhkan tulemisen lapsen 
elämään. Vanhempi on vastuussa kodin sääntöjen toimivuudesta ja valvoo niiden nou-
dattamista. Vanhemman tulee tunnistaa ja hallita myös omaa käyttäytymistään sekä 
tunteitaan (esimerkiksi aggressiiviset tunteet) niin, ettei niillä ole haitallista vaikutusta 
lapseen. (Hermanson 2008; Saarinen 1999; Ylitalo 2011, 9-16 .) 
Vanhempana toimimisen lähtökohtana ovat aina lapsen yksilölliset, hyvinvointia ja ke-
hitystä tukevat tarpeet, jotka vaihtelevat lapsen iän, sukupuolen, kehityksen ja tempera-
mentin mukaan. Lapsi tarvitsee eri ikäkausina erilaista vanhemmuutta. Kaikkiin roolei-
hin tarvitaan herkkyyttä ymmärtää lapsen tarpeita ja hänen kehitystasoaan. Vanhem-
muuden roolit kehittyvät vähitellen suhteessa lapseen. Joskus roolit voivat vääristyä, 
alikehittyä tai ylikehittyä. Parhaimmillaan roolit toteutuvat joustavasti lapsen tarpeiden 
mukaan. (Helminen & Iso-Heiniemi 1999, 5; Hermanson 1999; Ylitalo 2011, 11.)  
 
2.4 Lapsen perustarpeet ja hyvä vanhemmuus  
 
Hyvää vanhemmuutta voidaan lähestyä myös lapsen tarpeista käsin. Robert Emden 
(1989) mukaan lapsen kasvun edellytykset voidaan nimetä seitsemään perustarpeeseen, 
jotka aikuisten tulisi tyydyttää luodakseen lapselle hyvän kasvun ja kehityksen edelly-
tykset. (Emde 1989 ref. Tamminen 2004, 74; Puura 2014.) 
Ensimmäinen ja tärkein perustarpeista on vastavuoroinen kiintymyssuhde. Kiintymys ja 
sitoutuminen ovat pienen lapsen kannalta elinehto. Pieni lapsi tarvitsee tunteen ja toi-
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minnan tasolla häneen sitoutunutta ja häntä pyyteettömästi rakastavaa aikuista. Lapsi 
kiintyy häntä lähellä olevaan ja häntä hoivaavaan aikuiseen. Aikuisen tulisi vastavuoroi-
sesti myös kyetä ottamaan vastaan lapsen kiintymys häneen. Lapsen perusoikeutena 
tulisi olla hänen kiintymyssuhteidensa suojelu ja ylläpito. (Emde 1989 ref. Tamminen 
2004, 74 – 77.) 
Toinen lapsen perustarpeista on hoivan tarve. Ravinnosta, puhtaudesta, unesta ja läm-
möstä huolehtiminen on lapsen fyysistä sekä psyykkistä hoivaamista. Perushoiva on 
osoitus lapselle välittämisestä. Lapsen tarpeet ovat yksilöllisiä, lapsen iästä, kehitysas-
teesta sekä elämäntilanteista riippuvaisia. Tärkeintä on, että lapsi saa, mitä hän tarvitsee. 
Nykypäivänä hoivan puutteen ohella lisääntyvässä määrin vaarana on lapsen ”yli-
hoivaaminen”. Tällöin lapsi saa kaikkea mitä hän haluaa, eikä mitä hän tarvitsee. Tam-
minen pohtii, että emmekö riittävässä määrin erota lapsen haluja ja tarpeita toisistaan? 
(Emde 1989 ref. Tamminen 2004, 77 – 80.)   
Kolmas perustarve ja kasvun edellytys on inhimillisen turvan tarve. Lapsi tarvitsee ai-
kuiselta fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista turvaa. Lasta tulisi opastaa, kuinka hän itse 
voi toimia välttyäkseen vaaroilta, suojella ja lohduttaa. Psyykkisen turvan tarve lapsilla 
on kasvanut, koska nykyään lapset ovat jo pienestä pitäen paljon pois vanhempien luota. 
Lasten suojelu on vanhemmuuden ohella myös yhteiskunnallinen tehtävä. (Emde 1989 
ref. Tamminen 2004, 81 - 85.) 
Neljäs perustarve on tunteiden jakamisen tarve. Lapsi tarvitsee aikuisen, joka omilla 
tunteillaan ohjaa ja säätelee lapsen kokemuksia ja tunnetiloja. Pieni lapsi oppii tunnis-
tamaan ja ymmärtämään tunteitaan vanhemman kautta. Tällöin vanhempi yhteensoin-
nuttautuu lapsen tunnetilaan, nimeää ja antaa tunteelle merkityksen. Tunteiden jakami-
sen taito ei ole helppo tehtävä. Siihen tarvitaan paljon yhteistä aikaa ja pitkäjänteisyyttä. 
Tamminen puhuu riskinä tämän päivän tunteita mitätöivästä tietoyhteiskunnasta, jossa 
lapset jäävät helposti jaettujen tunteiden nälkään, emotionaalisesti orvoiksi. (Emde 1989 
ref. Tamminen 2004, 87 - 90.) 
Viides kaiken kasvun edellytys ja lapsen perustarve on oppimisen tarve. Pienellä lapsel-
la on luonnostaan jatkuva oppimisen tarve ja valtava oppimiskyky. Kyse ei ole niinkään 
tiedollisesta oppimisen taidosta vaan oppia elämään, tulemaan toimeen toisten ihmisten 
sekä itsensä kanssa. Tämän oppimisen perustan mahdollistaa varhainen vuorovaikutus 
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ja pitkäjänteinen, vastavuoroinen ihmissuhde. (Emde 1989 ref. Tamminen 2004, 90 - 
92.) 
Kuudes perustarve liittyy leikkiin. Leikkimällä lapsi oppii elämän tärkeitä taitoja, kuten 
oman kehon hallintaa, sosiaalisia taitoja, oman vuoron odottamista ja sääntöjen noudat-
tamista. Leikkien tarkoituksena on myös ilon ja mielihyvän tuottaminen sekä toden ja 
epätoden erottaminen toisistaan. Tammisen mukaan viihde on tullut ainakin osittain 
korvaamaan lapsen kehitykselle äärimmäisen tärkeää leikkiä. Viihde tarjoaa lapselle 
valmiita, toisten mielikuvituksella luotuja elämyksiä, joita hän vastaanottaa passiivisena 
kun taas leikin avulla lapsi itse luo aktiivisesti jotain uutta. Tammisen mielestä TV:stä 
on tullut liian suosittu lapsenvahti. (Emde 1989 ref. Tamminen 2004, 92 - 94.) 
Seitsemäs ja viimeinen lapsen perustarve, jota lapsi vanhemmiltaan sekä muilta häntä 
kasvattavilta aikuisilta tarvitsee, on sääntöjen, rajojen, kontrollina ja kurin tarve. Ai-
kuisten määrittelemien sääntöjen ja rajojen avulla lapsi oppii pikku hiljaa kontrolloi-
maan omaa käyttäytymistään ja sitä kautta vähitellen omaan elämäänsä. Pohjimmiltaan 
lapsi kokee rajat välittämisenä. Rajat luovat lapselle turvaa. Tammisen mukaan lasten 
rajattomuus näkyy selvimmin lasten mielenterveystyön ja lastensuojelun kentällä. Rie-
huva, levoton lapsi suorastaan huutaa aikuisen rajoja itselleen ja pelokas, aggressiivinen 
nuori aikuisen kontrollia. Rajojen asettaminen on tämän päivän vanhemmuuden yksi 
vaikeimmista tehtävistä. Jotkut ajattelevat, että rajattomuus on vapautta ja mahdolli-
suuksia, vaikka tilanne on juuri päinvastoin. Lapsi tarvitsee kuria ja syy-seuraus-suhteen 
oppimista. (Emde 1989 ref. Tamminen 2004, 95 - 101.)  
TAULUKKO 1. Vanhemman tehtäviä suhteessa lapsen perustarpeisiin (Emde 1989). 
Vanhemman tehtävät Lapsen kehitykselliset tehtävät 
Sitoutuminen (bonding) Kiintymys (attachment) 
Fyysisiin tarpeisiin vastaaminen Fyysisten tarpeiden säätely 
Suojelu Valppaus ja itsesuojelu 
Empaattinen vastavuoroisuus Tunteiden säätely ja jakaminen 
Opettaminen Oppiminen 
Leikki Leikki 
Rajojen ja sääntöjen asettaminen Oman toiminnan säätely, itsekuri 
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Jokaisessa vuorovaikutustehtävässä on sekä lapselle että vanhemmalle kuuluva osa. 
Vuorovaikutustilanteet toistuessaan muodostuvat lapsen ja aikuisen väliseksi kiintymys-
suhteeksi. Kiintymyssuhde on vauvan ja vanhemman välinen erityinen tunneside, jonka 
muodostumista äitiin tai äitihahmoon teorian alun perin esittänyt Bowlby (1969) piti 
lapsen normaalin kehityksen kannalta välttämättömänä. (Mäntymaa & Tamminen 
1999).  
 
2.5 Hyvä vanhemmuus aikaisempien tutkimusten valossa  
 
Vanhemmuus on kiinnostanut tutkijoita kautta aikojen ja siitä on tehty paljonkin tutki-
muksia eri näkökulmista. Lasten näkökulmasta vanhemmuutta on kuitenkin tutkittu vas-
ta vähän. Leena Valkonen (2006) on tehnyt tutkimuksen, jossa hän on tutkinut 11 – 13-
vuotiaiden lasten näkemyksiä hyvästä äidistä ja isästä. Tutkimuksen mukaan lasten mie-
lestä hyvään vanhemmuuteen kuuluu viisi osa-aluetta. Hyvä vanhempi pitää lasta tär-
keänä, pitää lapsesta huolen, on kiva, rajoittaa ja kasvattaa sekä ”elää ihmisiksi”.  
Valkosen (2006) mukaan huolenpito oli yleisin hyvää vanhemmuutta kuvaava käsite. 
Keskeiset huolenpidon ainekset olivat rakkaus, välittäminen, huolehtiminen, kotitöiden 
tekeminen, rajojen asettaminen, auttaminen ja elättäminen. Lasten hyvän vanhemmuu-
den määrittelyissä korostui myös aikuisen auktoriteettiasema. Hyvä vanhempi asettaa 
rajat, pitää kurin ja kasvattaa. Hän laittaa lapselle rajoja esimerkiksi kotiintulo-, nukku-
ma- ja ruoka-ajoissa, rahankäytössä, makeisten syönnissä sekä siinä, missä ja kenen 
kanssa lapsi saa liikkua. Rajoista puhuttiin myös kivana vanhempana olemisen yhtey-
dessä. Kiva vanhempi pystyy joskus tinkimään asettamistaan rajoista. Lasten mielestä 
vanhemman kivuus tulee rajoista joustamisesta eikä rajattomuudesta. (Valkonen 2006.) 
Ihmisiksi eläminen eli vastuullinen aikuisuus oli lasten käsityksissä tärkeä osa hyvää 
vanhemmuutta. Erityisesti lapset korostivat vanhemman päihteettömyyttä ja sitä, että 
vanhempi tulee toimeen parisuhteessaan. Hyvä vanhempi ei riitele, ei eroa, tai jos eroaa, 
on yhteistyökykyinen entisen puolisonsa kanssa. Valkosen tutkimuksen mukaan van-
hemmuudessa ei ole kyse vain lapsen ja vanhemman välisistä asioista vaan lasten nä-
kemys kytkee vanhemmuuden aikuisena elämisen kokonaisuuteen. Vanhemmuutta ra-
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kennetaan muuallakin kuin lapsen silmien alla, ja se edellyttää eettisiä ja moraalisia 
valintoja. (Valkonen 2006.) 
Anna Rönkä ja Anna-Maija Poikkeus (2002) ovat tutkineet murrosikäisten nuorten per-
hesuhteita (Nuorten ihmissuhteet ja hyvinvointi eli NISU 2000). He ovat kysyneet nuo-
rilta mihin he tarvitsevat vanhempiaan, mitä he tekevät vanhempiensa kanssa ja millais-
ta yhdessäoloa he halusivat vanhemmiltaan. Tutkimuksen mukaan nuoret odottivat eni-
ten vanhemmiltaan perushoivaa ja huolenpitoa; ruoan laittajaa ja rahoittajaa. Nuoret 
odottivat vanhemmiltaan myös yhdessäoloa. Nuorten vastauksista nousi esiin, etteivät 
he halua vanhempien jatkuvasti ”hengittävän niskaan”, mutta toivoivat vanhempien 
olevan kotona tarvittaessa ”saatavilla” ja oikeasti kuuntelevan, mitä nuorella on sanotta-
vanaan. Sen sijaan vanhempien roolia rajoittajana tai valvojana nuoret eivät tuoneet 
positiivisessa mielessä esiin. Rönkä (2002) työryhmineen on nostanut oman tutkimuk-
sensa valossa esiin myös muita nuorten näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia vanhemmuu-
desta. Esimerkiksi Larsonin ja Richardsin (1994) tutkimuksessa korostui vanhempien 
rooli nuorten kielteisten tunteiden hallinnassa ja Galinskyn (2000) tutkimuksen mukaan 
lapset tarvitsevat sekä joutilasta yhdessäoloa että lapseen keskittynyttä aikaa vanhempi-
en kanssa. (Rönkä, Viheräkoski, Litsilä & Poikkeus 2002, 51-55.)  
Mikko Innasen (2001) tutkimus nuorten isyyden ja äitiyden kokemuksista sai aikoinaan 
suurta huomiota. Innasen tutkimuksessa nuoret kertoivat kiireettömän yhdessäolon van-
hempien kanssa tärkeimmäksi ja mukavimmaksi lapsuusmuistoksi. Innanen korosti, että 
vanhempien ei tarvitse järjestää lapsilleen elämyksiä ja viihdykkeitä, joita niin helposti 
vanhemmat kuvittelevat lastensa kaipaavan, vaan lapsille parasta on kiireetön arki ja 
yhdessäolo. Joutilas yhdessäolo mahdollistaa lapselle yhteenkuuluvuuden, hyvän olon 
ja onnellisuuden kokemuksen. Innanen nosti tutkimuksessaan esiin työorientoituneen 
nyky-yhteiskuntamme, jossa vanhempien ei ole helppoa pysähtyä vain olemaan. (Inna-
nen 2001.) 
Susanna Helavirta (2006, 196) on puolestaan tutkinut lasten hyvää elämää ja sen uhkia. 
Lapset kirjoittivat tutkimuksessa kertomuksia hyvin ja huonosti menneestä elämästä. 
Perhe ja vanhemmuus näyttäytyivät hyvin menneissä elämäntarinoissa lähinnä mainin-
toina kun taas huonosti menneissä elämäntarinoissa vanhempiin liittyvät uhkat ja huolet 
korostuivat. Äitiä koskevat huolet liittyivät useimmiten äidin tunnetiloihin, huolenpi-
toon ja välittämiseen kun taas isää koskevat huolet liittyivät poissaolevuuteen tai talou-
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dellisiin huoliin. Huonosti menneissä elämäntarinoissa isä oli joko kuollut, koko ajan 
töissä tai hän yritti selvitä laskuista yksin. Lapset kirjoittivat myös vanhempien eron 
tuomista uhkista. Muita vanhemmuuteen liittyviä uhkia tai huolia olivat vanhempien 
kuolema, kiire, juominen, riitely, työttömyys sekä loukkaantuminen tai sairastuminen. 
Helavirran tutkimuksessa vanhempisuhteista kirjoittivat huomattavasti enemmän seit-
semäsluokkalaiset kuin kolmasluokkalaiset. Helavirta pohtii, johtuuko tämä mahdolli-
sesti seitsemäsluokkalaisten paremmasta kyvystä jäsentää vanhempisuhteita vai murros-
iän myötä vanhempisuhteisiin liittyvästä irtautumisen ajankohtaisuudesta. (Helavirta 
2006, 195 - 219.)  
Riikka Vuokila (2010) on tarkastellut hyvää vanhemmuutta vanhempien näkökulmasta. 
Hänen tutkimuksensa perusteella vanhempien näkemykset hyvästä vanhemmuudesta 
olivat melko yhteneväisiä vaikka tutkimuksen aineistona olivat hyvin erilaisten perhei-
den (ydinperhe, uusperhe, maahanmuuttajaperhe, yksinhuoltajaperhe, sateenkaariperhe 
ja vanhoillislestadiolaisperhe) vanhemmat. Tutkimuksen vanhemmat pitivät hyvää van-
hemmuutta visiona, johon tulisi pyrkiä. Vanhemmat arvioivat hyvää vanhemmuutta 
suhteessa lapseen sekä suhteessa itseensä. Hyvään vanhemmuuteen suhteessa lapseen 
kuuluu vastuullisuus ja lapsen pitäminen keskiössä. Hyvä vanhempi asettaa rajat, huo-
mioi lasta yksilöllisesti, huolehtii lapsen kehityksestä ja oppimisesta ja on läsnä lapsen 
elämässä. Suhteessa vanhempaan itseensä vanhemmat pitivät tärkeänä itsestä huolehti-
mista, mutta myös vaatimusten asettamista omaan toimintaan. (Vuokila 2010, 75 - 80.) 
Suomen tavoin myös muissa maissa on alettu kiinnittää huomiota lasten tuottaman tie-
don ainutlaatuisuuteen ja arvoon. Iso-Britanniassa 2000-luvulla tehtyjen tutkimusten 
valossa lasten ja nuorten näkemykset vanhemmuudesta ovat samansuuntaisia suoma-
laislasten kanssa. Englannissa lapset odottavat saavansa vanhemmiltaan ennen kaikkea 
rakkautta, huolenpitoa ja suojelua. Lapset haluavat myös, että vanhemmat kuuntelevat 
heitä, ottavat heidät vakavasti ja arvostavat lastaan. Tukeminen, opastaminen ja ohjaa-
minen nähtiin myös tärkeiksi vanhemman, erityisesti äidin tehtäviksi. (Madge & Will-
mott 2007, 3.) Irlannissa lasten mielestä vanhempien tulisi suojella lasta, tukea heitä 
sekä henkisesti että taloudellisesti, valvoa ja ohjata lapsen käyttäytymistä, tehdä lapsen 
kanssa asioita yhdessä, ohjata, opastaa ja tukea lapsen itsenäistymistä. Tutkimuksen 
mukaan lapset pitivät vanhemmuutta vaikeana siihen liittyvien lukuisten vaatimusten ja 
velvollisuuksien vuoksi. (Nixon & Halpenny 2010, 2-3.)  
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3 VANHEMMUUDEN YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET JA HAASTEET 
 
3.1 Vanhemmuuden muutosten taustalla vaikuttavia tekijöitä 
 
Vanhemmuus muuttuu jatkuvasti. Näin on myös oltava. Jollei vanhemmuus muuttuisi, 
se putoaisi kehityksen kelkasta. Vain onko näin käynytkin? Yhteiskunnalliset muutokset 
vaikuttavat merkittävästi vanhemmuuteen. Vanhempana toimimisen edellytykset ovat 
muuttuneet Suomessa erityisen voimakkaasti 1990-luvun yhteiskunnallisen murroksen 
myötä. Muutokset ja kehitys ovat olleet nopeita ja radikaaleja. 1950-luvulla alkoivat 
yleistyä sähköt ja sen jälkeen tulivat televisiot. Nämä ovat nykypäivän lapsille itsestään 
selvyyksiä. Vaikka uusi kulttuuri ja toimintaympäristö ovat luoneet perheille uudenlai-
sia mahdollisuuksia, muutokset ovat tuoneet mukanaan myös uudenlaisia haasteita ja 
vaatimuksia. Vanhemmat elävätkin tänä päivänä monenlaisten ristikkäisten odotusten 
ympäröiminä. (Rönkä & Kinnunen 2002, 4 - 5; Sinkkonen 2008, 34.) 
 
Lapsiperheiden elämä muuttui muutoinkin ankarammaksi 1990-luvulla. Suomi koki 
1990-luvun alussa laman, jolloin lapsiperheiden palveluita ja tukia leikattiin. Vanhem-
pia jäi suurin joukoin työttömäksi tai töitä oli tarjolla osa-aikaisesti ja pätkissä. Pitkät 
työpäivät, työn puute tai sen tilapäisyys, asumiskustannusten nousu, tukien leikkaami-
nen sekä palveluiden väheneminen aiheuttavat vanhemmille huolta ja kiristävät perheen 
ilmapiiriä. Samaan aikaan lapsiperheiden palvelut vähenevät ja päivähoidon sekä koulu-
jen ryhmäkoot kasvavat. (Bardy 2002, 46 – 47.) Lisäksi perhekoot ovat pienentyneet ja 
perheiden luonnollinen tukiverkosto kaventunut. Sukulaisia ei välttämättä asu lähellä, 
jotka voisivat olla auttamassa ja tukemassa perhettä.   
  
Vanhemmuuden muutosten ja haasteiden taustalla ovat viime vuosikymmenten suoma-
laisen yhteiskunnan sekä perhe-elämän rajut muutokset. 1950- ja 1960-luvuilla tyypilli-
nen suomalainen perhe oli maaseudun suurperhe. Perheeseen kuului isän, äidin ja lasten 
lisäksi usein muitakin sukulaisia ja palkollisia. Lapsia ympäröi sukulaisten ja muiden 
aikuisten verkosto eikä yhteiskunnan puuttumista perhe-elämään juuri tarvittu. 1960-, 
1970- ja 1980-luvulla maaseudun lähiyhteisöt hajosivat suomalaisen yhteiskunnan 
muuttuessa agraariyhteiskunnasta teollisuus- ja palveluyhteiskunnaksi ja perheiden 
muuttaessa vanhempien työn perässä maalta kaupunkeihin. Muutos oli Suomessa rajua 
ja nopeaa. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa muutokset tapahtuivat huomattavasti pi-
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demmällä aikavälillä ja vaiheittain niin, että maanviljelijöiden lapsista tuli teollisuus-
työntekijöitä ja näiden lapsista palvelualojen työntekijöitä. Suomessa nämä muutokset 
tapahtuivat limittäin. Yhteiskunnan muutosten myötä tyypilliseksi suomalaiseksi per-
heeksi muotoutui moderni pienperhe, johon kuuluivat isä, äiti ja heidän lapsensa. Per-
heen jäsenten ajankäyttö suuntautuu perhe-elämän lisäksi yksilöllisiin aktiviteetteihin 
kodin ulkopuolella. Useimmissa perheissä molemmat vanhemmat käyvät työssä kodin 
ulkopuolella. Lapset ovat päivähoidossa tai koulussa. Lisäksi perheenjäsenillä on omia 
kodin ulkopuolisia harrastuksia. (Lämsä 2009, 21 - 23.)  
 
Postmodernissa yhteiskunnassa, jollaiseksi nyky-yhteiskuntaamme voitaneen perustel-
lusti kutsua, korostuu individualistisuus. Individualismi on eittämättä tuonut mukanaan 
sekä hyvää että huonoa. Kriittisessä puheessa individualismi liitetään usein egoismiin, 
itsekeskeisyyteen ja narsismiin. Sitä voidaan pitää uhkana huolenpidolle ja yhteisölli-
syydelle. Toisaalta individualismi korostaa lapsia ainutkertaisina yksilöinä, mikä ei voi 
olla huono asia. Yksilöllistymisen myötä juuriltaan agraarisessa, talonpoikaisessa Suo-
messa on alettu ihannoida luovuutta, rohkeutta ja itsenäisiä ratkaisuja. (Korhonen 2002, 
69 – 71.)  
 
1990- ja 2000-luvun vanhemmat ovat ensimmäinen sukupolvi, joka ei voi kasvattaa 
lapsiaan täysin samalla tavalla kuin heidät itsensä on kasvatettu. Vanhempien omana 
kasvuaikana omaksutut toimintamallit eivät toimi, mutta myös mahdollisuudet uusien 
mallien luomiseen ovat rajalliset. Samalla vanhemmuudesta on tullut entistä haasteelli-
sempaa siksi, että lasten ja nuorten elämään liittyy uusia uhkatekijöitä kuten erilaiset 
nettiyhteisöt, jotka ovat lapsille ja nuorille tutumpia kuin heidän vanhemmilleen. Perhe 
on edelleen keskeisessä asemassa, mutta samalla se on aiempaa riippuvaisempi erilaisis-
ta perheen ulkopuolisista tekijöistä, kuten työmarkkinatilanteesta. (Lämsä 2009, 21 - 
23.) 
 
3.2 Vanhemmuuden sukupolviset muutokset  
 
Vanhemmuuden välttämätön ja ehdoton edellytys on lapsi. Vanhemmuudessa on näin 
ollen läsnä aina vähintään kaksi sukupolvea, aikuinen ja lapsi. Isovanhemmat, vanhem-
mat ja lapset muodostavat samassa perheessä sukupolviketjun. Iällisesti samaan suku-
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polveen kuuluvilla voi olla erilaisia kasvatuskäsityksiä ja kasvatusasenteita, mutta niitä 
yhdistää kuitenkin yhteinen perusteema. (Kekkonen 2004, 25.) Vanhemmuus rakentuu 
sukupolvien ketjussa ajatusten, toimintatapojen ja perinteiden siirtymisen kautta tietoi-
sesti tai tiedostamatta. Negatiivisessa sukupolviperimässä edellisen sukupolven haitalli-
set tai vahingolliset kasvatus- ja käyttäytymismallit toistuvat sukupolvien ketjussa omi-
en lasten elämässä ja vanhemmuudessa. (Kekkonen 2004, 26 - 27.)  
 
Näkemykset lasten ja aikuisten välisistä suhteista ja käyttäytymisestä toisiaan kohtaan 
ovat muuttuneet suomalaisessa yhteiskunnassa viime vuosikymmeninä radikaalisti. 
Nätkin (2003, 30) pohtii aiheellisesti, onko nykyinen postmoderni, yksilön vapautta ja 
lasten oikeuksia korostava yhteiskunta riski lapsen kehitykselle vai tarvitsevatko lapset 
tiukempia aikuisten asettamia rajoja, pysyvyyttä ja oikean ja väärän selkeämpää määrit-
telyä. Korhosen (2002) mukaan kasvatuskulttuurimme on muuttunut tottelevaisuus- ja 
kuuliaisuuskulttuurista keskustelu- ja neuvottelukulttuuriksi. Tottelevaisuus- ja kuuliai-
suuskulttuurissa aikuisten sana oli laki ja aikuiset olivat hierarkisesti lapsia ja nuoria 
ylempänä. Kurittaminen ja nöyryyttäminen hyväksyttiin kasvatuskeinona eikä lapsen 
oikeuksista ollut tietoakaan. Tottelevaisuus ja vaatimattomuus olivat lapsen käyttäyty-
misessä hyveitä. Neuvottelukulttuurissa asian ytimen voi kiteyttää Lapsen oikeuksien 
sopimukseen (LOS), jonka mukaan lapsia on vähintäänkin kuultava häntä itseään kos-
kevassa asiassa. Lasten kunniaa tai mainetta ei saa halventaa. Sukupolvisopimukset 
asettavat aikuiset ja lapset erilaisiin asentoihin suhteessa toisiinsa. Vanhassa sopimuk-
sessa lapsi katsoo aikuista alhaalta ylös, joskus jopa pelonsekaisesti. Uudessa sopimuk-
sessa aikuinen kääntyy usein lapsen puoleen kuunnellen ja kysellen. Sukupolvien väli-
nen hierarkia on vähentynyt ja aikuiset ovat menettäneet auktoriteettiasemansa. Suku-
polvien väliset erot tulevat esiin myös esimerkiksi näkemyksissä perheestä, lasten oike-
uksista ja velvollisuuksista, rajoista ja säännöistä, fyysisestä rankaisemisesta, kasvatus-
vastuusta ja yhdessäolosta. (Korhonen 2002.)  
 
Lapsia pidettiin viisikymmentä vuotta sitten pieninä ja lapsellisina luultavasti kauemmin 
kuin olisi ollut tarpeellistakaan. Aikuiset edellyttivät lapsilta tottelevaisuutta ja ahke-
ruutta eikä protestoiminen aikuisia vastaan ollut juurikaan mahdollisuuksia. Nyt näistä 
kuuliaisuuteen ja tottelevaisuuteen kasvatetuista lapsista on varttunut aikuisia, jotka 
haluavat kasvattajina antaa lapsilleen enemmän vapautta ja liikkumavaraa kuin heillä 
itsellään aikanaan oli. Usein lopputulos on sellainen kuin haluttiinkin: lapsista kasvaa 
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rohkeampia ja sosiaalisempia kuin he itse aikanaan olivat. Toisaalta myös vanhempien 
omassa lapsuudessaan omaksuma pidättyneisyys voi hankaloittaa oman lapsen suuriin 
tunteenpurkauksiin vastaamista ja aikuiset kokevat olevansa neuvottomia kiukuttelevi-
en, uhmakkaiden ja aggressiivisten lastensa kanssa. Vanhemmat kun yrittävät selvitä 
lapsen tunnepurkauksista omilla työkaluillaan eli loputtomalla selittämisellä ja peruste-
lemisella eli kognitiivisilla aseilla hallitsemattomia affekteja vastaan. Tästä voi seurata 
lapselle kokemus ohitetuksi tulemisesta. (Sinkkonen 2008, 36 - 37.)  
 
3.3 Perhe-elämän muutokset 
 
Monimuotoiset perherakenteet 
 Perherakenteiden muutokset, kuten esimerkiksi avioerojen lisääntymisen myötä tapah-
tunut perheiden moninaistuminen, luovat uusia haasteita perhe-elämälle ja vanhemmuu-
delle (Rönkä & Kinnunen 2002, 5). Suomessa lähes puolet avioliitoista päätyy eroon 
(Hokkanen 2002, 120) ja vuosittain vanhempien eron kokee noin 30 000 lasta (THL). 
Tilastojen valossa vanhempien avioeroa voidaankin pitää yhtenä lasten ja nuorten ter-
veen ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen riskitekijänä, koska yksinhuoltajaperheiden 
lapset ovat yliedustettuina lastensuojelun asiakasmäärissä sekä erityisluokalle siirroissa. 
Usein kyse on siitä, etteivät yksinhuoltajan voimavarat riitä lapsen tukemiseen taloudel-
listen huolien ja erilaisten käytännön asioiden hoitamisen rinnalla. (Lämsä 2009, 28.) 
Myös Tytti Solantaus on samoilla linjoilla. Solantauksen (2001) mukaan yksinhuolta-
juudesta tulee ongelma silloin, jos se johtaa köyhyyteen tai jatkuvasti vaihtuviin ihmis-
suhteisiin.  
 
Vaikka ero itsessään on useimmiten vanhemmille sekä lapsille jonkinlainen henkilökoh-
taisen elämän kriisi, eron jälkeiset perhemuodot ovat usein vaativia. Lapsille pitäisi tur-
vata sukulaissuhteiden säilyminen, mutta uusperheissä isovanhempia, tätejä, setiä ja 
serkkuja on monesta eri suunnasta ja näiden suhteiden ylläpitäminen ja tukeminen voi-
vat vaatia vanhemmilta huomattavia ponnisteluja. (Kääriäinen, Hämäläinen & Pölkki 
2009.) Eron jälkeen lapsen tulee omaksua muuttunut perhetilanne ja määritellä pysyvik-
sikin oletetut perhe- ja lähisuhteet uudelleen. Tämä on erityisen tärkeää, koska läheiset 
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ihmissuhteet sekä tuottavat että ylläpitävät lasten emotionaalista turvallisuutta. (Jokinen 
ym. 2013, 188.)  
 
Vanhempien eron yhteydessä vanhemmuus on jaettavissa, muttei lopetettavissa. Vaikka 
äiti ja isä asuvat erillään eron jälkeen, he ovat edelleen vanhempia ja heidän täytyy neu-
votella uudelleen vanhemmuuden merkitykset jokapäiväisessä elämässään. (Hokkanen 
2002, 122.) Eron jälkeistä vanhemmuutta voidaankin kutsua neuvoteltavaksi vanhem-
muudeksi (Kuronen 2003, 115). Vanhemmat voivat toteuttaa eron jälkeistä vanhem-
muutta monella eri tavalla. Yhteistyötä tekevät vanhemmat kykenevät kommunikoi-
maan keskenään ja tukevat toistensa vanhemmuutta. Riitelevät vanhemmat kritisoivat 
jatkuvasti toistensa vanhemmuutta ja puolustavat vain omaa näkemystään. Toisiinsa 
sitoutumattomat vanhemmat eivät taas kanna yhteistä vastuuta lapsistaan vaan kasvatta-
vat lapsiaan yksin omilla tahoillaan ja pyrkivät välttämään keskinäistä kommunikointia. 
Tutkimusten mukaan vanhempien erosta selvisivät parhaiten ne lapset, jotka kykenevät 
ylläpitämään suhdetta molempiin vanhempiinsa eron jälkeen. (Broberg & Hakovirta 
2009.) Myös lain tasolla on huomioitu molempien vanhempien tärkeys lapsen elämässä. 
Lain lasten huollosta ja tapaamisesta (316/1983) mukaan vanhemmilla on yhteistoimin-
tavelvoite. Mikään taho ei kuitenkaan käytännössä valvo vanhempien toimintaa eikä 
lain rikkomisesta seuraa minkäänlaista rangaistusta.  
 
Lasten kokemukset vanhempien erosta vaihtelevat ja niissä, kuten lasten kokemuksissa 
yleensäkin, on paljon yksilöllistä vaihtelua. Toiset lapset kokevat vanhempien eron ras-
kaana kun taas toiset lapset löytävät erosta hyviä asioita. Usein eron positiivisena puo-
lena lapset pitävät vanhempien riitojen loppumista. Useiden tutkimusten mukaan lasten 
hyvinvoinnin kannalta juuri vanhempien jatkuva, pitkään jatkunut riitely sekä kyvyttö-
myys sopia riitojaan ovat vakava uhka. (Jokinen ym. 2013, 180 - 182.) Itse eroa tärke-
ämpää lapsen kannalta onkin tapa, jolla vanhemmat eroavat ja eron jälkeinen yhteistyö. 
 
Avio- ja avoerojen lisäksi perherakenteet ovat moninaistuneet muutoinkin. Yksi näistä 
moninaistumisen muodoista ovat sateenkaariperheet, jotka ovat kulttuurisesti Suomessa 
uusi ilmiö. Sateenkaariperheillä tarkoitetaan kaikkien seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töihin kuuluvien eli homojen, lesbojen, bi- ja transihmisten lapsiperheitä. Toisin sanoen 
sateenkaariperheet ovat perheitä, jotka perustuvat muun kuin heteroparisuhteen ympäril-
le. Suomessa on arvioitu olevan tällä hetkellä tuhansia sateenkaariperheitä ja tilastojen 
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perusteella määrän on arveltu lisääntyvän huimaa vauhtia. (Jämsä 2008, 26 - 28, 36, 41, 
64 - 65.) 
 
Vaikka sateenkaariperheissä vanhemmuus ja lapsiperheen arki on usein hyvin tavan-
omaista ja lapset kehittyvät, kasvavat ja voivat hyvin tavanomaisesti, sateenkaariper-
heissä vanhemmuus on erilaista ja voi olla haasteellista useista eri syistä. Sateenkaari-
perheiden kirjo on laaja, mutta niitä yhdistävät tietyt piirteet. Sateenkaariperheissä per-
heen perustaminen on usein tarkkaan suunniteltu ja vanhemmat ovat voimakkaasti si-
toutuneita lapsen elämään. Sateenkaariperheiltä puuttuvat kulttuuriset mallit ja tämän 
vuoksi perhemalli saattaa täytyä rakentaa melko pitkälle itse. Sateenkaariperheissä per-
heenjäsenten välinen juridinen asema on usein puutteellista ja se asettaa näiden perhei-
den vanhempia eriarvoisiin asemiin. Usein sateenkaariperheiden lapsilla on useampi 
kuin kaksi vanhempana toimivaa aikuista, mutta Suomen lainsäädännön mukaan lapsel-
la voi olla enintään kaksi vanhempaa. Mies- ja naisparien perheissä vain toinen voi tällä 
hetkellä olla juridinen vanhempi. Juridisten rakenteiden puute ja epäselvä juridinen ti-
lanne voi lisätä perheenjäsenten välisiä ristiriitoja. (Jämsä 2008, 26 - 28, 36, 41, 64 - 
65.)  
 
Kaikenlaisissa perheissä voi kasvaa vastuullisia nuoria ja kaikenlaisissa perheissä voi 
myös olla lasten hyvinvointia uhkaavia tekijöitä. Tytti Solantaus (2001) on kiteyttänyt 
asian hyvin. Vaikka perheet ovat tänä päivänä hyvin erilaisia, perheiden ongelmat ovat 
kuitenkin hyvin samankaltaisia: parisuhteen ongelmat, riitaisuus, väkivalta ja hänen 
mielestään erityisesti työn ja perheen yhteensovittaminen.  
 
Työn ja perheen yhteensovittaminen 
 
Tämänhetkistä yhteiskunnallista aikaa kuvastaa monenlaiset nopeat muutokset. Myös 
vanhemmuus on sen myötä muutoksen kourissa. (Rautiainen 2001, 3.) Erityisesti työ-
elämän muutokset heijastuvat perhe-elämään ja vanhemmuuteen. Työn ja perheen yh-
teensovittaminen onkin yksi tämän hetken keskeisimmistä vanhemmuuden haasteista. 
Jos työ vie vanhemmalta liikaa aikaa ja energiaa, ei voimia saata riittää enää tarpeeksi 
vanhempana toimimiseen. (Rönkä & Kinnunen 2002, 4 - 5.) Väestöliiton perhebaromet-
rin mukaan jopa 50% miehistä ja 46% naisista on kokenut työn haittaavan perhe-elämää 
ainakin jossain määrin (Kinnunen & Mauno 2002, 103). Vanhempien epävarma työ-
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markkina-asema vaikuttaa vanhempana olemiseen, olipa sitten kyse tarpeesta tehdä jat-
kuvasti ylitöitä oman työpaikkansa säilyttämiseksi tai työn puutteesta. Liian työn tai 
työttömyyden stressaamilla vanhemmilla ei aina ole aikaa ja energiaa huomata lapsen 
tarpeita tai olla aidosti läsnä oleva ja välittävä vanhempi. (Lämsä 2009, 23 - 24.) Tällai-
sessa ylikuormittavassa tilanteessa vanhemmat kokevat usein syyllisyyttä, joka voi 
kääntyä lasta vastaan. Lapselle saatetaan antaa helpommin periksi, lapsi saa puhutella 
vanhempiaan miten tahansa ja olla kotona ilman velvollisuuksia. (Rönkä & Kinnunen 
2002, 106.)  
 
Oman haasteensa vanhemmuuden ja työelämän yhteensovittamiseen tuo myös nyky-
yhteiskunta, jota Lämsä (2009, 23) nimittää myöhäismoderniksi riski-yhteiskunnaksi. 
Lämsän mukaan ihmiset joutuvat ottamaan elämässään riskejä, koska eivät voi olla 
varmoja siitä, mitkä valinnat takaisivat esimerkiksi suhteellisen pysyvän työn. Myös 
Kinnusen & Maunon (2002, 104 - 105) mukaan nyky-yhteiskunta asettaa haasteita työn 
ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. 24 tuntia avoinna olevassa tietoyhteiskunnassa on 
riski, että vanhempien työajat venyvät ja perheen parissa vietetty aika vähenee. . (Kin-
nunen & Mauno 2002, 104 - 105.) Vaikka joskus onkin ajateltu, että perheen ja lasten 
kanssa vietetyssä ajassa laatu korvaa määrän, näin ei viimeaikaisten tutkimusten valossa 
ole (mm. Innanen 2001). 
 
Suurin osa ihmisistä haluaa sekä työn että perheen. Työhön tai perheeseen sitoutuminen 
eivät ole toistensa vastakohtia, toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja, vaan vastakohtana on 
toisesta näistä elämänalueista vieraantuminen. Koska sitoutumisen kannalta on olen-
naista, että kyseinen elämänalue vastaa yksilön tarpeisiin ja odotuksiin, vieraantuminen 
seuraa siitä, ettei elämänalue vastaa hänen tarpeisiinsa. Työelämällä ja perhe-elämällä 
on erilaisia odotusarvoja ja ne tyydyttävät erilaisia tarpeita. Työelämässä on usein tärke-
ää inhimillisen kasvun tarpeiden tyydyttäminen kuten mahdollisuus toteuttaa itseään, 
saavuttaa asettamiaan tavoitteita, ottaa vastuuta sekä saada onnistumisen kokemuksia, 
jotka vaikuttavat itsearvostukseen. Perhe-elämältä odotetaan usein rakkautta, vuorovai-
kutusta, kumppanuutta sekä turvallisuutta. (Kinnunen & Mauno 2002, 101.) 
 
Työ ja vanhemmuus ovat yhteydessä toisiinsa myös sitä kautta, että kokemukset ja tun-
temukset yhdellä elämänalueella kulkeutuvat ja siirtyvät myös toiseen. Työssä koettu 
tyytyväisyys siirtyy kotiin ja päinvastoin. Samoin työssä koettu stressi ja uupumus hei-
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jastuvat perheeseen ja vanhemmuuteen. Tänä päivänä monet työtehtävät ovat muuttu-
neet fyysisesti helpommiksi, mutta henkisesti raskaammiksi ja kuormittavammaksi kuin 
vuosikymmen sitten. Ylikuormittunut ja syyllisyyttä kokeva vanhempi antaa herkemmin 
periksi lapselle, jolloin esimerkiksi käytöstavoista tai vastuista ei niin helposti pidetä 
kiinni. Hyvää tarkoittavan vanhemman toiminta voi näin kääntyä lasta vastaan. (Kinnu-
nen & Mauno 2002, 105 - 107.) 
 
Onneksi tilanteeseen on herätty ja yhteiskunnallisella tasolla alettu miettiä erilaisia rat-
kaisuja työn ja perheen yhteensovittamisen helpottamiseksi. Työmarkkinajärjestöt ovat 
alkaneet puhua työn ja perheen yhteensovittamisen tarpeista. Työpaikoilla on etsitty 
erilaisia tapoja lisätä työn joustavuutta. Keinoina on nähty muun muassa työaikajousto-
jen lisääminen, erilaiset työaikapankkijärjestelyt sekä etätyömahdollisuuksien lisäämi-
nen. (Miettinen & Rotkich 2011, 13.) 
 
3.4 Vanhemmuuden uhkatekijöitä 
 
Päihteet ja vanhemmuus 
 
Vanhemmuuteen liittyy monenlaisia uhkatekijöitä, jotka voivat vaarantaa lasten kasvua 
ja kehitystä. Vanhemmaksi voi tulla 15-vuotias teini, päihteiden käyttäjä, mielenterve-
ysongelmista kärsivä ja niin edelleen. Mikään ei etukäteen takaa, että jostakusta tulee 
hyvä vanhempi eikä mikään uhkatekijä tarkoita automaattisesti ongelmia vanhemmuu-
teen. Tiedämme kuitenkin, että päihteet ja mielenterveysongelmat ovat Suomessa varsin 
laaja ja todellinen vanhemmuuden uhka. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa lapset ja 
nuoret ovat tuoneet vanhempien päihteettömyyden hyvän vanhemmuuden edellytyksenä 
esiin. Näiden syiden vuoksi otan vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat van-
hemmuuden uhkatekijöistä lähemmän tarkastelun kohteeksi.  
 
Vuosittain Suomeen syntyy arviolta 300 - 500 odottavan äidin päihteiden käytön vuoksi 
sikiövaurioista kärsivää lasta. Alkoholi on äitien käyttämistä päihteistä yleisin ja aiheut-
taa eniten sikiövaurioita. Yleistä on myös huumeiden ja päihteiden sekakäyttö. Huu-
meille altistuneiden lasten määrä on viime vuosina lisääntynyt nuorten äitien päih-
teidenkäytön lisääntyessä. Noin 80 vauvaa vuosittain kärsii syntymän jälkeisistä äidin 
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huumeiden käytön aiheuttamista vieroitusoireista. Lisäksi on arvioitu, että noin kuusi 
prosenttia synnyttävistä äideistä kärsii päihderiippuvuudesta, joten 3500 - 5000 sikiötä 
vuosittain on vaarassa. (Nätkin 2006, 6.) Lastensuojelu ei koske Suomessa sikiötä, mut-
ta 1.3.2010 voimaan tulleen uudistetun lastensuojelulain (417/2007, 25 c §) mukaan 
nykyään on mahdollista tehdä ennakollinen lastensuojeluilmoitus ennen lapsen synty-
mää, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuoje-
lun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Ilmoitus voi koskea odottavan äidin 
päihdeongelman lisäksi muun muassa odottavan äidin vakavaa mielenterveyden ongel-
maa tai tulevaa vapausrangaistusta. Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tarkoituksena 
on ensisijaisesti turvata odottavalle äidille ja lapsen tulevalle perheelle riittävät tukitoi-
met jo raskausaikana. (Räty 2010, 202 - 203.) 
 
Jo hyvin pieni lapsi tunnistaa vanhemman päihtymyksen. Vauvan maailmassa kaikki ei 
ole kohdallaan, kun äidin tai isän ääni, tuoksu ja eleet muuttuvat. Koska kaikki ei ole 
kuten pitäisi, lapsi voi olla levoton, jännittynyt ja itkuinen. Myös pienten lasten tapa-
turmariskin on todettu lisääntyvän vanhempien päihteiden käytön myötä. Vanhemman 
käytös voi olla jo pienessä hiprakassakin arvaamatonta ja ennakoimatonta. Aikuisen 
tunneilmaisut ja reaktiot eivät ole loogisia. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutus perus-
tuu vastavuoroisuuteen. Kun vauva hymyilee, aikuinen hymyilee takaisin tai kun lapsi 
hassuttelee, aikuista naurattaa. Päihtynyttä aikuista voi naurattaa, vaikkei lapsi hassutte-
lisikaan. Lapsi huomaa, että vanhemman reaktio oli tavallista voimakkaampi tai ettei 
hän saanut reaktiota lainkaan aikaiseksi. Lapsen näkökulmasta aikuisen vastaus on vää-
rä. Jo muutaman kuukauden ikäinen lapsi havaitsee, jos vanhemman reaktio on liian 
hidas, nopea, ylisuuri tai laimea. (Kokkonen 2009.) Lapsia pelottaa ja hämmentää hu-
malassa olevan vanhemman muuttunut käytös. Juopunut vanhempi tuntuu lapsesta ou-
dolta ja tekee hänestä lapsen silmissä vieraan. Hän on lapsen näkökulmasta väärässä 
paikassa, lapsen kotona. Vanhemman juominen saattaa surettaa lapsia myös siksi, että 
tällöin he eivät kykene elämään niin sanottua normaalia perhe-elämää. Sukulaissuhteet 
voivat kärsiä tai jopa katketa kokonaan. (Itäpuisto 2005; Jallinoja 2009, 26 – 27.) 
 
Lasinen lapsuus - tutkimusten mukaan joka kymmenes suomalainen on elänyt päihde-
perheessä eikä tilanne ole helpottumassa. Yli 100 000 lasta kokee tälläkin hetkellä tur-
vattomuutta, pelkoa ja laiminlyöntiä vanhempansa tai vanhempiensa päihdeongelman 
takia. Haitat seuraavat usein aikuisiälle saakka erilaisina psyykkisinä, somaattisina ja 
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sosiaalisina ongelmina. (Makkonen 2005, 14 - 15.) Päihderiippuvuus koskettaa koko 
perhettä, eikä päihdeongelma ole koskaan yksityisasia (Ruisniemi 2006, 165). Onkin 
sanottu, että alkoholismi sairastuttaa koko perheen (Jallinoja 2009, 26).  
 
Mielenterveyden ongelmat ja vanhemmuus 
 
Mielialahäiriöitä sairastaa Suomessa arviolta 14-15 prosenttia miehistä ja 19-20 prosent-
tia miehistä. Masennus on yleisin mielialahäiriö ja sitä sairastaa arviolta 4-6 prosenttia 
miehistä ja 6-8 prosenttia naisista. Synnytyksen jälkeistä masennusta on arvioitu sairas-
tavan 10-15 prosenttia synnyttäjistä. (Solantaus 2001b, 20.)  Näiden joukossa on monta 
äitiä ja isää. Mielialahäiriöt voivat vaikuttaa monella tavoin sekä lapseen että vanhem-
paan. Lapset reagoivat vanhemman psyykkiseen sairauteen eri tavoin. Joku vetäytyy, 
toinen alkaa ottaa perheessä enemmän vastuuta. Usein siihen liittyy kuitenkin hämmen-
nystä, epävarmuutta, huolta ja pelkoa (Ervast 2001, 82). 
Masennus on yksi vaikeimpia psyykkistä häiriöistä sairastuneen itse tunnistaa, koska se 
alkaa elämään kuuluvina normaaleina tunteina ja käyttäytymisenä ja kehittyy hitaasti 
niin, että siihen sopeudutaan. Masennus näyttäisikin olevan yksi vaikeimmista häiriöistä 
lapsen kehityksen kannalta. Masentuneen vanhemman käytös voi hämmentää lasta. 
Lapsen ja aikuisen välistä kiintymyssuhdetta on pidetty lapsen tasapainoisen kasvun ja 
kehityksen edellytyksenä ja suurin huoli lapsen kehityksen kannalta liittyy masentuneen 
vanhemman heikentyneeseen kykyyn pitää yllä tätä kiintymyssuhdetta. Masentuneen 
vanhemman käytös on usein ennakoimatonta, poissaolevaa, etäistä ja kovakourausta. 
Masentunut ihminen on usein myös helposti ärtyvä ja huonotuulinen  (Solantaus 2001b, 
24, 37, 40-41.) 
Vanhemman psyykkinen sairaus voi vaikuttaa lapseen monella tavalla. Se voi kuormit-
taa lasta ja vaikeuttaa lapsen omaa psyykkistä kehitystä. Psyykkinen oireilu tai sairas-
tuminen voi tapahtua joko lapsuudessa tai myöhemmässä elämässä. Psyykkistä sairautta 
sairastavan vanhemman lapsilla on myös geneettisesti suurentunut riski sairastua. Van-
hemman psyykkiseen sairauteen liittyy usein myös muita perheen ongelmia kuten alko-
holismia, väkivaltaa, riitelyä tai taloudellisia vaikeuksia vaikeuksia, jolloin nimenomaan 
ongelmien yhteisvaikutus ja psyykkiseen sairauteen liittyvät olosuhteet aiheuttavat lap-
sen kehitykselle riskin. (Jähi 2001, 53-54; Solantaus 2001b, 21 – 24.) 
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Kaikki psyykkistä sairautta sairastavien lapset eivät kuitenkaan sairastu tai oireile. Lap-
silla on erilaisia altistavia sekä suojaavia tekijöitä ja on muistettava, että lapsen kehitys 
vaarantuu yleensä monen eri tekijän pitkäaikaisesta yhteisvaikutuksesta. Lapsi täytyisi 
nykyistä paremmin huomioida psyykkisesti sairastuneen vanhemman hoidossa. Hoito-
tahon tulisi aina rutiininomaisesti kysyä, onko potilaalla lapsia ja selvittää perhetilanne 
sekä ottaa hoidon suunnittelussa lapset huomioon, vaikka perheen sisäisiin asioihin 
puuttuminen olisi kuinka arka aihe tahansa. Lapselle olisi tärkeää saada asianmukaista 
tietoa ja ymmärrystä. Tärkeää olisi myös auttaa lähentämään perheenjäseniä ja auttaa 
rakentamaan mahdollisesti heikentynyttä tunneyhteyttä aikuisen ja lapsen välillä. (Jähi 
2001, 54; Solantaus 2001b, 20, 28-29) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
4.1 Lapsi ja nuori tutkimusaineiston tuottajana  
 
Kun tutkimusjoukkona ovat lapset, tutkimuksen teossa on syytä ottaa joitain seikkoja 
erityisen huomion kohteeksi. Kuten Liisa Karlsson (2012, 49) toteaa, lapset ovat sa-
mankaltaisia kuin aikuiset, mutta kuitenkin erityisiä. Heillä on oikeus osallistua sekä 
oikeus tulla suojelluksi. Karlssonin (2012, 36) mukaan lapsinäkökulmaisen tutkimuksen 
haasteena on, että tutkimusmetodit ovat yleensä kehitetty aikuisille, aikuisten lähtökoh-
dista käsin. Siksi ne eivät välttämättä sellaisenaan sovellu lapsinäkökulmaiseen tutki-
mukseen. Lapsitutkimusta tehdessä tutkijan tulisi tiedostaa tutkimuksensa lähtökohdat 
ja hänellä tulisi olla riittävästi tietoa lasten kasvusta, kehityksestä, leikistä, oppimisesta, 
vuorovaikutuksesta sekä toimintakulttuurista. Lapsitutkimuksessa on myös syytä huo-
mioida tiedon kontekstisidonnaisuus; lasten tuottama tieto on erilaista riippuen missä, 
milloin ja kenelle se esitetään. (Karlsson 2012, 36.)  
Susanna Helavirta on tutkinut lasten tuottamaan hyvinvointitietoa ja pohtinut, missä 
määrin lasten tuottama tieto poikkeaa aikuisten tuottamasta tiedosta. Helavirran (2011, 
27) esittämä tulkinta nojaa oletukseen lasten marginaalisesta yhteiskunnallisesta ase-
masta suhteessa aikuisiin. Helavirran mukaan lasten ja aikuisten tuottamassa tiedossa on 
paljon samankaltaisuuksia, mutta lasten tuottamaan tietoon erityispiirteitä tuovat lasten 
erilaiset kognitiiviset, psyko-sosiaaliset sekä biologiset valmiudet. (Helavirta 2011, 27 - 
28) On todettu, että lapset helposti vastaavat, mitä kysyjä (aikuinen) häneltä haluaa 
kuulla. Tämän voi Karlssonin (2012, 45 - 46) mukaan parhaiten välttää niin ettei ohjaa 
lapsia liian tiukasti rajatuilla tai lapsen kannalta epäoleellisilla tutkimuskysymyksillä. 
Lapsuus- ja nuoruusiällä on erityispiirteitä, jotka tuovat oman haasteensa tutkielmalle ja 
aineiston analysoinnille. 4. luokkalaiset lapset ovat iältään noin 9 - 10 -vuotiaita ja 8. 
luokkalaiset noin 13 - 14 -vuotiaita.  
Lapsuuden ikävuodet 8-10 ovat välivaihe kouluikää edeltävän ja itsenäistymiskauden ja 
murrosiän välissä. Näitä ikävuosia kutsutaan ”onnellisiksi vuosiksi”, koska lapsi on fyy-
sisesti että psyykkisesti elinvoimainen ja tasapainoinen. Tämänikäisillä on valtava tarve 
tietää ja ymmärtää halu keskustella sekä pohtia asioita. Lapset uskovat vahvasti tietä-
vänsä enemmän kuin aikuiset ja tekevät asioista omaperäisiä tulkintoja. Keskilapsuu-
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dessa lapsen älyllisessä kehityksessä tapahtuu muutoksia. Looginen ajattelu kehittyy, 
mutta ajattelu on kuitenkin vielä hyvin konkreettista. Abstrakti ajattelu alkaa kehittyä 
vasta 12 ikävuoden jälkeen. Tutkimukseni kannalta merkittävää on huomioida, että tä-
mänikäisillä lapsilla todellisuus ja mielikuvitus voivat vielä punoutua yhteen ja että lap-
sen omat toiveet voivat värittää ajattelua. (Jarasto & Sinervo 1998, 28 – 44; Pulkkinen 
2002, 108-109.) 
Esipuberteetti ajoittuu nykyään 11 - 15 vuoden ikään. Kehitys on vielä vauhdikkaampaa 
ja yksilöllisempää kuin varhaislapsuudessa. Nuoruusikä on varhaislapsuuden vuosian 
ohella tärkein persoonallisuuden kehityksen vaihe. Persoonallisuudella tarkoitetaan suh-
teellisen pysyviä tapoja ajatella, tuntea ja käyttäytyä. Tyypillistä tälle kehityskaudelle on 
ajattelun kehittyminen. Sen myötä nuori pystyy näkemään ihmisiä laaja-alaisemmin ja 
huomaamaan heissä eri ulottuvuuksia. Esipuberteetti-ikäiset ovat usein kuitenkin hyvin 
kriittisiä ja jyrkkiä mielipiteissään ja näkevät asiat mustavalkoisina, useimmiten omasta 
näkökulmastaan. (Jarasto & Sinervo 1999, 42 – 54; Kinnunen ym. 2009.) 
 
4.2 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 
 
Tutkimukseen liittyy aina metodologisia ja filosofisia kysymyksiä. Tutkimus perustuu 
usein tiedostettuihin tai tiedostamattomiin taustaoletuksiin. Näitä piileviä oletuksia kut-
sutaan taustasitoumuksiksi tai filosofisiksi perusoletuksiksi. Tutkijan on tärkeää tiedos-
taa tutkimuksensa filosofiset lähtökohdat. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 125.) 
Tämän tutkimuksen taustafilosofiana toimii konstruktivistinen ajattelutapa. Konstrukti-
vistisen näkemyksen mukaan ihmiset rakentavat maailmaa kertomusten välityksellä 
omien aikaisempien kokemustensa ja tietojensa perusteella. Todellisuus on näin ollen 
aina yksilöllistä ja suhteellista, joskin on myös mahdollista, että eri yksilöiden käsityk-
sillä on yhtymäkohtia. Tieto maailmasta ei ole pysyvää, vaan näkemykset muovautuvat 
kokemusten ja tietojen karttuessa. (Heikkinen 2001, 118; Metsämuuronen 2000, 13.) 
Konstruktivistisen ajattelutavan mukaan katsomme jokainen maailmaa erilaisten linssi-
en läpi.   
Narratiivisuudella on monta ulottuvuutta. Sillä voidaan tarkoittaa eri yhteyksissä eri 
asioita. Narratiivisuus liittyy konstuktivistiseen näkemykseen tiedosta ja sitä pidetään 
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yhtenä ihmisille luontaisimpana tapana jäsentää kokemuksia ja maailmaa (Bruner 1986, 
15-43; Eskola & Suoranta 2008, 22). Tutkimuksessa käytetään usein aineistona kerto-
muksia eli narratiiveja, mutta yhtälailla tutkimus voidaan ymmärtää kertomuksen tuot-
tamiseksi maailmasta (Heikkinen 2001, 116). Ihmiset kertovat jatkuvasti ”tarinoita” ja 
rakentavat samalla omaa elämäntarinaa ja identiteettiään. Tässä tutkimuksessa narratii-
visuudella tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa kertomukset toimivat tiedon välittäjänä ja 
rakentajana. Narratiivit toimivat tutkimuksen kertomusmuotoisena tutkimusaineistona, 
mutta Heikkistä (2001, 118 - 119) mukaillen myös tiedonmuodostuksen tapana. 
 Narratiivit eli kertomukselliset tai tarinalliset aineistot voivat olla henkilökohtaisia tai 
julkisia, lyhyitä tai pitkiä. Vaativamman määritelmän mukaan narratiivilta edellytetään 
kertomuksellisia piirteitä eli esimerkiksi ajallisesti loogista rakennetta. Tarinassa pitäisi 
olla juoni, jolla on alku, keskikohta ja loppu. Väljemmän määritelmän mukaan narratii-
veiksi voidaan ymmärtää kaikki kerronnalliset aineistot, joiden analysoiminen edellyttää 
tulkintaa. (Heikkinen 2001, 121 - 122.)  
Tutkimusaineistoa voidaan myös analysoida narratiivisesti tai ymmärtää narratiivisuus 
käytännöllisen merkityksen kautta (Kuvio 3). Tässä tutkimuksessa aineiston analyysiin 
ei ole sovellettu narratiivista lähestymistapaa vaan aineisto on analysoitu sisällönana-
lyysimenetelmällä. Narratiivinen analyysi olisi tullut kyseeseen siinä tapauksessa, että 
kirjoittajia olisi pyydetty kirjoittamaan tarinamuotoinen teksti kuvitteellisesta tai todelli-
sesta elämästä. Tässä aineistossa kirjoittajille annettiin vapaat kädet kirjoitustyylistä ja 
moni kirjoitti tekstin luettelomuotoon.   
 
 
  
             
 
 
 
KUVIO 3. Narratiivisuuden näkökulmat (Heikkinen 2001, 118). 
Narratiivisuus 
Tiedonprosessi 
Tutkimusaineiston 
luonne 
Aineiston ana-
lyysitapa 
Käytännöllinen 
merkitys 
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Narratiivinen tiedonmuodostus liittyy konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen. Konstruk-
tivistisen tiedonkäsityksen mukaan ihmiset rakentavat todellisuuttaan kirjoitetun tai pu-
hutun kielen avulla. Vaikka konstruktivistisen näkemyksen mukaan kaikkien lasten ja 
nuorten käsitykset vanhemmuudesta ovat yksilöllisiä, on kahdeksasluokkalaisilla eri-
laista tietoa kuin neljäsluokkalaisilla, koska heidän näkemyksensä vanhemmuudesta 
ovat muovautuneet tietojen ja kokemusten karttuessa pidempään kuin neljäsluokkalais-
ten. Narratiivisen ajattelutavan mukaan tämän tutkimuksen lapset ja nuoret muovaavat 
omaa elämäntarinaansa kirjoittaessaan kertomuksia hyvästä vanhemmuudesta Kerto-
mukset toimivat myös tutkijalle tiedon lähteenä.  
 
4.3 Kertomukset tutkimuksen empiirisenä aineistona 
 
Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Siinä pyritään 
tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2008, 15.) Laadullisen aineiston aineistonhankintamenetelminä voivat toimia monenlai-
set eri tavat ja jokaisella niistä on vahvuutensa ja heikkoutensa. Aineistoa voi myös ke-
rätä usealla eri menetelmällä. Tärkeintä on, että aineistonkeruumenetelmä soveltuu tut-
kimuksen tarkoitukseen ja että tutkija on tehnyt valinnan perustellusti. Tähän tutkimuk-
seen ainekirjoitusmenetelmä sopii mielestäni hyvin. Kuten Eskola ja Suoranta (1998, 
85) toteavat, haastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat 
toisiinsa. Kirjoittaminen aineiston keruutapana sen sijaan antaa tutkittavalle vapauden 
kertoa juuri siitä mistä itse haluaa ja miten itse haluaa ilman tutkijan vaikuttamista asi-
aan. Kirjoittamisen hyvänä puolena esimerkiksi suhteessa haastatteluun on myös tutkit-
tavan rooli; passiivisena objektina olemisen sijaan tutkittava nähdään tutkimuksessa 
aktiivisena subjektina. (Eskola & Suoranta 1998, 124.)  
Pyrin tuomaan lapsille ja nuorilla esiin heidän mielipiteensä merkityksen tutkimukselle-
ni. Kohtelin lapsia ja nuoria aktiivisina, arvokkaina subjekteina enkä passiivisina objek-
teina. Toivon mukaan nimettömänä kirjoitetut kirjoitelmat antoivat kirjoittajille mahdol-
lisuuden kertoa juuri niistä seikoista jotka he itse kokivat täkeiksi ja joita he halusivat 
tuoda hyvästä vanhemmuudesta esiin.  
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Tämän tutkimuksen aineisto koostuu 4. ja 8. luokkalaisten kirjoitelmista (n=40). Halu-
sin saada aiheesta mahdollisimman kattavasti eri-ikäisten näkemyksiä, jotta voin vertail-
la eroavatko eri-ikäisten näkemykset toisistaan. Valitessani tutkittavien joukkoa, tuli 
harkittavaksi monta eri seikkaa, jotka vaikuttivat siihen, että tutkittavien joukko on juuri 
tämän ikäiset. Tuomen ja Sarajärven (2009, 84) mukaan kirjallisissa tiedonkeruumuo-
doissa tiedonantajan ikä ja kirjalliset kyvyt ovat tärkeässä asemassa. Yhtenä valinnan 
kriteerinä tässä tutkimuksessa olikin tutkittavien kirjoitustaito. Tämä rajasi tutkimukses-
ta 1. - 3. luokkalaiset lapset pois, koska heistä kaikki eivät vielä kirjoita kovin sujuvasti. 
Halusin kuitenkin saada tietoa mahdollisimman pienten lasten näkemyksistä, joten pää-
dyin neljäsluokkalaisiin. Neljäsluokkalaisista suurin osa kirjoittaa jo hyvin ja koulussa-
kin on usein ehditty harjoittelemaan ainekirjoitusta.  
Tutkimukseni toisena tutkimustehtävänä oli verrata eri-ikäisten näkemyksiä vanhem-
muudesta. Saadakseni tutkittavien joukoille riittävästi ikäeroa päädyin valitsemaan toi-
seksi tutkimusjoukoksi kahdeksasluokkalaiset. Kahdeksannen luokan sanotaan usein 
olevan yläkoulun ”seesteistä” aikaa, kun suurimmat murrosiän kuohut ovat ohi eikä 
jatko-opintoasiat vielä paina mieltä.  Laadullisen tutkimuksen kannalta on erityisen tär-
keää, että henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman 
paljon tai heillä on kokemusta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85.) Tutkimukseeni 
osallistuivat lapset ja nuoret, jotka ovat tutkimukseni kannalta parhaita asiantuntijoita – 
jokaisella heistä on omakohtaista kokemusta vanhemmuudesta.  
Kirjoitelmat on kirjoitutettu marraskuussa 2013 kahdessa satunnaisesti valitussa Etelä-
Karjalassa sijaitsevan koulun luokassa, joissa molemmissa oli 20 oppilasta. Aineistona-
ni on siis 20 neljäsluokkalaisten ja 20 kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmaa. Kirjoitelmi-
en aiheeksi annoin oppilaille ”millainen on hyvä vanhempi”. Aihetta tarkensin kerto-
malla, että vanhemmalla tarkoitetaan sekä isää että äitiä tai aikuista, joka toimii hänen 
perheessään vanhemman roolissa (sijaisvanhempi, äiti-/isäpuoli). Kerroin, että aiheesta 
saa kirjoittaa haluamastaan näkökulmasta, mutta esimerkiksi voi miettiä mitä asioita 
hyvä vanhempi tekee tai ei tee, tai millaisia ominaisuuksia hyvällä vanhemmalla on tai 
ei ole. Korostin oppilaille, että olen aidosti kiinnostunut heidän mielipiteistään ja että 
jokaisen kirjoitelmalla on merkitystä tutkimukselleni. Sanoin myös, ettei kirjoitelman 
ulkoasulla, kieliopilla tai muilla muotoseikoilla ole merkitystä.  
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Kirjoitelmien kirjoittamiseen oli varattu molemmissa luokissa 45 minuutin pituinen 
oppitunti aikaa. Kirjoitelmat kirjoitettiin nimettöminä, kirjoitelman alkuun pyysin aino-
astaan kirjoittamaan onko tyttö vai poika. Tutkimukseen osallistumiseen tarvittavat lu-
vat olin kysynyt etukäteen huoltajilta, joille koulun rehtori oli lähettänyt kirjeeni (LIITE 
2) sähköisen järjestelmän wilman välityksellä. Kukaan huoltajista ei ilmoittanut etukä-
teen, ettei heidän lapsensa osallistu tutkimukseen. Rehtorilta sekä kunnan koulutoimesta 
olin kysynyt jo aikaisemmin tutkimuslupa-asiaa. Varsinaista tutkimuslupaa ei tarvinnut 
ja rehtori sekä kunta suhtautuivat tutkimuksen tekemiseen kyseisessä koulussa erittäin 
myönteisesti.  
Ennen kirjoitelmien kirjoittamista kerroin oppilaille, että kirjoitelman kirjoittaminen on 
täysin vapaaehtoista ja annoin mahdollisuuden kieltäytyä osallistumisesta joko heti tai 
jättää paperi tyhjäksi. Kukaan ei ilmoittanut kieltäytyvänsä, mutta yksi neljäsluokkalai-
nen oli kirjoittanut, ettei halua kertoa mitään vanhemmistaan ja yksi kahdeksasluokka-
lainen oli jättänyt paperin tyhjäksi. Yksi neljäsluokkalainen poika oli kirjoittanut kol-
men lauseen verran, mitä hänen vanhempansa tekevät. Kirjoitelmasta ei saanut käsitys-
tä, millainen hänen mielestään on hyvä vanhempi, joten jätin tämän kirjoitelman aineis-
toni analysoinnin ulkopuolelle. Analysoitavaksi aineistoksi jäi siis 18 neljäsluokkalais-
ten ja 19 kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmaa, yhteensä 37 kirjoitelmaa. Taulukossa 2. 
on kuvattu analysoitavaksi jääneiden kirjoitelmien kirjoittajien lukumäärinä ja prosent-
teina. 
TAULUKKO 2. Vastaajat luokka-asteen ja sukupuolen mukaan 
Vastaajat 
 
Tytöt % Pojat % 
4.lk 6  16 % 12 33 % 
8.lk 9 24 % 10 27 % 
  
Kirjoitustilanteessa opettajat olivat luokassa paikalla, mutta eivät osallistuneet tutki-
mukseen mitenkään. Kerroin molemmissa luokissa oppilaille, että kirjoitelmat luen ai-
noastaan minä, eivätkä ne päädy missään vaiheessa opettajalle tai kenellekään muulle. 
Neljännessä luokassa opettaja halusi tietää sosiaalityöntekijän työstä ja keskustelimme 
siitä luokan kanssa hetken ennen kirjoittamisen aloittamista. Molemmissa luokissa oppi-
laat kysyivät joitain kirjoitelmaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä. Kirjoitin aiheen 
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varmuuden vuoksi myös taululle. Molemmissa luokissa kirjoitustilanne oli rauhallinen 
ja näytti siltä, että kaikki keskittyivät kirjoittamiseen. Kahdeksannessa luokassa opettaja 
kyseli tutkimukseen ja opintoihini liittyviä asioita oppilaiden kirjoittaessa kirjoitelmia. 
Se ei kuitenkaan tuntunut häiritsevän oppilaiden kirjoittamista. Ennen kirjoittamista 
ohjeistin oppilaita opettajien luvalla, että ne ketkä saavat kirjoitelmansa valmiiksi ennen 
tunnin päättymistä, voivat tehdä lopputunnin jotain hiljaista omalla paikallaan, esimer-
kiksi lukea. Neljännessä luokassa hajontaa kirjoitelmien valmistumisesta oli enemmän 
kuin kahdeksannessa luokassa, jossa suurin osa oppilaista kirjoitti lähes koko oppitun-
nin.  
 
4.4 Aineiston analysointi 
 
Vanhemmuuden roolikartta analyysin apuvälineenä  
Vanhemmuuden roolikartta on alun perin kehitetty työvälineeksi. Sen tieteellisenä pe-
rustana toimii morenolainen rooliteoria. Vanhemmuuden roolikarttaa on käytetty apuvä-
lineenä vanhemmuutta koskevissa tutkimuksissa (mm. Borchers 2012; Tenhovirta 2007; 
Lavonius 2014), joissa vanhemmuutta on joko tutkittu tai jäsennetty vanhemmuuden 
roolikartan avulla. Tässä tutkimuksessa vanhemmuuden roolikartta toimii analyysin 
apuvälineenä, mihin se soveltuu mielestäni hyvin. Vanhemmuuden viisi keskeistä osa-
aluetta ja niin sanottua vanhemmuuden pääroolia 1) huoltaja, 2) elämän opettaja, 3) 
ihmissuhdeosaaja 4) rajojen asettaja ja 5) rakkauden antaja toimivat teoriaohjaavan 
sisällönanalyysin valmiina kategorioina. Jokaiseen päärooliin kuuluu paljon erilaisia 
tehtäviä. Mikäli aineistosta nousee esiin muita kuin vanhemmuuden roolikartasta löyty-
viä osatekijöitä, näistä muodostetaan oma kategoria.  
Roolikartan hyvänä puolena on sen selkeys ja kattavuus. Päärooleista hahmottuu hyvin, 
mistä hyvä vanhemmuus koostuu, enkä itse pitkällisen pohdinnan jälkeenkään keksi 
mitään muita hyvän vanhemman ominaisuuksia tai rooleja näiden lisäksi. Roolikartan 
heikkoutena voidaan pitää roolien näennäistä hierarkisuutta, jolloin on vaarana, että 
lapsi jää vähemmälle huomiolle. Roolikartasta saa helposti vaikutelman, että vanhempi 
ottaa tai hänelle annetaan rooleja ilman, että lapsi vaikuttaa siihen. Tosiasiassa moreno-
laisen rooliteorian mukaan rooleja toteuttavat vastavuoroisesti sekä vanhempi että lapsi. 
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(Kekkonen 2004, 35.) Tähän tutkimukseen roolikartan heikkous ei vaikuta, koska tar-
koituksena verrata, kuinka paljon yhtymäkohtia vanhemmuuden roolikartan rooleista ja 
lasten ja nuorten näkemyksistä löytyy. Roolikarttaa käytetään tutkimuksessa analyysin 
apuvälineenä.  
Sisällönanalyysi  
Sisällönanalyysimenetelmä on yksi laadullisen aineiston perusanalyysimenetelmistä. 
Sisällönanalyysimenetelmä on väljä teoreettinen kehys, johon useampien laadullisen 
tutkimuksen analyysimenetelmien voidaan katsoa perustuvan (Tuomi & Sarajärvi 2002, 
93). Sisällönanalyysimenetelmä sopii hyvin tämän tutkimuksen aineistona olevien kir-
joitelmien analysointiin. Sisällönanalyysimenetelmän etuna pidetään sitä, että sen avulla 
voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Nämä kuuluvat 
oleellisesti kaikkeen tieteelliseen tutkimukseen (Kyngäs & Vanhanen 1999; Tuomi & 
Sarajärvi 2002, 105 – 107).  
Sisällönanalyysi voidaan jakaa aineistolähtöiseen, teoriaohjaavaan (teoriasidonnaiseen) 
sekä teorialähtöiseen analyysiin (Eskola 2001; Tuomi & Sarajärvi 2009, 95). Usein pu-
hutaan myös induktiivisesta (yksittäisestä yleiseen) tai deduktiivisesta (yleisestä yksit-
täiseen) analyysista, joissa määrittävä tekijä on päättelyn logiikka. Kolmas, vähemmälle 
huomiolle jäänyt päättelyn logiikka on abduktiivinen päättely, jonka mukaan teorian-
muodostus on mahdollista silloin, kun taustalla on jokin johtoajatus. (mm. Alasuutari 
1994; 1996; Tuomi & Sarajärvi 2009, 95.) Analysoin kirjoitelma-aineistoni teoriaohjaa-
vasti. Teoriaohjaavassa analyysissä hyödynnetään valmista, jo olemassa olevaa teoriaa. 
Taustateoria tukee ja ohjaa analyysin etenemistä, mutta toisin kuin teorialähtöisessä, 
analyysi ei ole sidottu taustateoriaan. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä aineistosta 
nousevien analyysiyksiköiden valintaa ohjaa aikaisempi tieto. (Eskola & Suoranta 1998, 
151 - 152; Tuomi & Sarajärvi 2009, 96 - 97.) Oman analyysini punaisena lankana toimii 
vanhemmuuden roolikartta. Vanhemmuuden roolikartan viisi yläkategoriaa (huoltaja, 
rakkauden antaja, elämän opettaja, ihmissuhdeosaaja ja rajojen asettaja) toimivat tausta-
ajatuksena etsiessäni ja valitessani analyysiyksiköitä aineistosta. Analyysini päättelyn 
logiikka on abduktiivinen. Analysoin aineistoa aineistolähtöisesti sekä teoriaohjaavasti. 
Tämä tarkoitti tässä tutkimuksessa sitä, että tarvittaessa olisin voinut nimetä uuden, itse 
keksimäni kategorian, mikäli valmiit kategoriat eivät olisi riittävästi palvelleet aineistoa 
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ja analyysiani. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan kaikki lasten ja nuorten mainitsemat 
hyvän vanhemman ominaisuudet kuuluivat valmiisiin kategorioihin.     
Teoriaohjaavan sisällönanalyysin eteneminen 
Aloitin aineiston analysoinnin silmäilemällä ja tutustumalla kirjoitelmiin. Kävin kirjoi-
telmat läpi vuosiluokka kerrallaan kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Kirjoitelmien pi-
tuudet vaihtelivat muutamasta sanasta yhteen sivuun. Yleisesti ottaen neljäsluokkalais-
ten kirjoitelmat olivat lyhyempiä, mutta vaihtelua oli molemmissa vuosiluokissa. Tyttö-
jen ja poikien kirjoitelmien pituuksissa ei ollut merkittäviä eroja. Silmäilyn jälkeen luin 
kirjoitelmia useampaan kertaan tarkemmin läpi ja tein niihin omia merkintöjä ja allevii-
vauksia. Eskolan ja Suorannan (1998, 151) mukaan aineiston läpikotainen tunteminen 
on erityisen tärkeää ja siksi aineistoa on syytä lukea useampaan kertaan. Tämän jälkeen 
etsin ja alleviivasin kirjoitelmista pelkistettyjä ilmauksia hyvän vanhemman ominai-
suuksista ja asioista, joita kirjoittajien mielestä hyvän vanhemman tulisi tehdä tai mitä ei 
tulisi tehdä.  
Tämän jälkeen luokittelin (klusteroin) kirjoitelmista poimimiani hyvän vanhemman 
ominaisuuksia vanhemmuuden roolikartan (LIITE 2) mukaisiin valmiisiin kategorioi-
hin, joita oli viisi. Tein tarralappuihin vanhemmuuden roolikartan viittä kategoriaa ku-
vaavat koodit ja liimasin tarralapun jokaiseen kirjoitelmaan, jossa kyseiseen kategoriaan 
kuuluva vanhemman rooli esiintyi. Samaan kategoriaan kuuluvia ominaisuuksia saattoi 
esiintyä samassa kirjoitelmassa useita, mutta tässä vaiheessa luokittelin esiintyvyydet 
niin, että laskin kuinka moni kirjoittajista on ilmaissut tietyn kategorian esiintymisen.  
Sisällönanalyysia voidaan Tuomen ja Sarajärven (2009, 120) mukaan jatkaa luokittelun 
tai kategorisoinnin jälkeen kvantifioimalla eli toisin sanoen taulukoimalla aineisto. Täl-
löin lasketaan, kuinka monta kertaa jokin asia esiintyy aineistossa tai kuinka moni on 
ilmaissut saman asian. Myös Eskola ja Suoranta (1998, 164) pitävät perinteisesti mää-
rälliseen tutkimukseen liitetyn kvantifioinnin soveltamista laadulliseen aineistoon sopi-
vana. Laskin aineistosta yhteneväisiä hyvän vanhemman ominaisuuksien esiintyvyyksiä 
ja luokittelin ne kirjoittajien iän ja sukupuolen mukaan. Laskin esiintyvyyksille myös 
prosenttiosuudet. Kvantifiointi auttaa hahmottamaan ja hallitsemaan tekstiaineistoa ja 
sen avulla on Eskolan & Suorannan (1998, 164) mukaan helppoa päästä aineiston ana-
lysoinnissa liikkeelle. Kvantifioimalla sain selkeytettyä aineistosta esiin nousseita hyvän 
vanhemmuuden osatekijöitä ja määrien laskemisen myötä minulle hahmottui, mitkä 
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näistä olivat esiintyneet lasten ja nuorten kirjoituksissa eniten. Alla on kuvattu aineisto-
ni teoriaohjaavan analyysin eteneminen kuvion 4 muodossa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
    
 
 
KUVIO 4. Teoriaohjaavan analyysin vaiheet (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-124). 
Aineiston analyysia tein aineistoon tutustumisen jälkeen moneen kertaan. Analyysivaihe 
on tutkimuksen tärkein vaihe ja se on syytä tehdä huolella. Analyysiin käytin paljon 
aikaa ja lopulta tuntui, että osaan kaikki 40 kirjoitelmaa ulkoa. Analyysin edetessä, lu-
kiessani kirjoitelmia jo ties monettako kertaa, huomasin muodostaneeni päässäni mieli-
kuvan, miltä tämän kirjoitelman kirjoittaja näyttää ja mikä hänen elämäntarinansa on.  
Aineistot alkoivat elää ja saada uudenlaisia merkityksiä päässäni. Kirjoitelmien kirjoit-
taminen on voinut aiheuttaa myös kirjoittajissa prosesseja, jotka ovat voineet poikia 
kenties keskustelua kotona lapsen tai nuoren odotuksista ja toiveista vanhempiaan koh-
taan.  
1. Oppilaiden kirjoitelmien keruu ja niihin tutustuminen (40 kpl) 
2. Kirjoitelmien tarkempi lukeminen ja sisältöön tutustuminen 
3. Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen 
4. Pelkistettyjen ilmausten luokittelu (klusterointi)  
5. Abstrahointi eli aineiston liittäminen (valmiisiin) teoreettisiin käsitteisiin & kvantifiointi 
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4.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset 
 
Perinteisesti laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin mittareina on pidetty 
reliaabeliutta (toistettavuutta) ja validiutta (pätevyyttä). Myös kritiikkiä kyseisten mitta-
ristojen käytölle laadullisen tutkimuksen arvioinnissa on esitetty. (Eskola & Suoranta 
1998, 210 - 211; Hirsjärvi ym. 1997, 226 - 227.) Tärkeimpänä laadullisen tutkimuksen 
arvioinnin kriteerinä voitaneen kuitenkin pitää tutkijaa itseään. Laadullisen tutkimuksen 
luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia eikä kvantitatiivisen tutkimuk-
sen tavoin pelkästään tuloksia. Tutkija tekee koko tutkimusprosessin ajan valintoja ja 
päätöksiä, joita hänen tulee perustella ja arvioida. Tutkijan tarkka kuvaus tutkimuksen 
toteuttamisen kaikista eri vaiheista lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tähän liittyvät eri-
tyisesti olosuhteiden, henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvaukset. Tärkeää on 
myös kuvata mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat ja tutkijan oma itsearviointi tilan-
teesta. Tutkijan tulee perustella omat tulkintansa ja päätelmänsä. Suorat lainaukset ai-
neistosta auttavat lukijaa ymmärtämään tutkijan päätelmiä ja perusteluita. (Eskola & 
Suoranta 1998, 210 - 211; Hirsjärvi ym. 1997, 227 - 228.)  
Pyrin kuvaamaan tutkimukseni kaikissa vaiheissa päätösteni perusteluita ja avaamaan 
analyysiluvussa mahdollisimman tarkoin tutkimustuloksia ja tulkintojani. Laadullisessa 
tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin eikä aineiston koko ei ole ydinkysymys 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 85). Kuitenkin riittävän kattava aineisto lisää tutkimuksen 
luotettavuutta. Osin tästä syystä keräsin aineistoni kahdesta eri ikäluokasta. Aineistoni 
koko (n=40) on mielestäni tutkimuksen luotettavuuden kannalta riittävä. Laadullisen 
tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee Eskolan & Suorannan (1998, 215) mukaan 
arvioida aineiston riittävyyden lisäksi analyysin kattavuutta. Tällä tarkoitetaan, että tul-
kinnat eivät perustu satunnaisiin otoksiin aineistosta. Eskola & Suoranta perustellusti 
kuitenkin kysyvät, onko koko aineiston kattava analyysi, jossa selitetään aineisto tyh-
jentävästi, ylipäätään edes mahdollista tai myöskään tarpeen. Aineistojen tehtävänä on 
heidän mielestään usein toimia tutkijan pohdinnan tukena. Myös tämä tutkimus kertoo 
juuri tämän rajatun tutkimusjoukon näkemyksistä. Mielestäni tärkeämpää onkin nostaa 
tutkimuksessa esiin nousseita seikkoja keskusteluun ja käydä pohdiskelevaa vuoropuhe-
lua aikaisempien tutkimustulosten ja mahdollisen taustateorian kanssa. Yleistettävyyttä 
ei laadullisessa tutkimuksessa sosiaalisen todellisuuden monimuotoisuudesta johtuen 
yleensä edes pidetä mahdollisena (Eskola & Suoranta 1998, 211 - 212).  
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Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy myös muita tutkijan pohdittavaksi tulevia kysy-
myksiä. Näitä ovat muun muassa kysymykset tutkimuksen uskottavuudesta ja objektii-
visuudesta. Uskottavuus tarkoittaa, että tutkijan on varmistettava, että hänen käsityksen-
sä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä vastaa tutkittavien käsityksiä. Kuinka tämä 
sitten tulisi tehdä? Eskolan ja Suorannan (1998, 211 - 212) näkemyksen mukaan tutki-
jan tulisi ottaa huomioon omat ennakko-oletukset ja hakea vahvistusta omille tulkinnoil-
le muista samaa aihetta käsitelleistä tutkimuksista. Objektiivisuudessa on kyse siitä, että 
tapahtuuko aineiston analyysi tiedonantajien ehdolla eikä tutkijan ennakkoluulojen 
kautta. Useammat kirjoittajat ovat todenneet, ettei täydellistä objektiivisuutta ole mah-
dollista – eikä ehkä tarpeenkaan saavuttaa. Tutkimus on aina täynnä tutkijan valintoja 
(käytetyt käsitteet, metodit), tutkijalla on väistämättä tutkittavasta aiheesta ennakko-
oletuksia (miksi tutkimusta muuten ylipäätään tehtäisiin) ja tutkimustulokset ovat aina 
sidoksissa tiettyyn aikaan ja paikkaan. (Hirsjärvi ym. 1997, 157; Tuomi & Sarajärvi 
2009, 96.) 
 Puusniekka työryhmineen (2004, 55) puhuu tieteellisestä objektiivisuudesta ja he poh-
tivat aiheellisesti, voiko tutkija toimia tieteellisesti objektiivisesti, jos hänellä on oma-
kohtaista kokemusta tutkittavasta aiheesta, kuten esimerkiksi perheenjäsenen päihdeon-
gelmasta. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 96) tarjoavat objektiviteettiongelman ratkaisuksi 
fernomenologis-hermeneuttisen perinteen tapaa kirjoittaa auki kaikki tutkijan ennakko-
käsitykset. Tätä kutsutaan ontologiseksi erittelyksi. Tutkimuksen objektiivisuutta on 
tärkeää pohtia. Pyrin itse huomioimaan omat ennakkokäsitykseni ja niiden mahdolliset 
vaikutukset tutkimukseen kaikissa sen eri vaiheissa. Esitin tutkimuskysymyksen tutkit-
taville mahdollisimman neutraalisti. Aineiston keruumenetelmä tukee objektiivisuutta, 
koska kirjoitelmissa tutkijan vaikutus ei ole niin suuri kuin esimerkiksi haastattelussa.   
Eettiset kysymykset ovat yhtälailla vaativa, mutta erittäin tärkeä osa tutkimusta. Hyvä 
tutkimus on aina tehty eettiset näkökohdat huomioiden, mutta erityisesti ne korostuvat 
lapsitutkimusta tehtäessä. Pohdittavia kysymyksiä ovat esimerkiksi seikat, joilta lapsia 
tulee tutkimuksessa mahdollisesti suojella. On myös tarkoin harkittava, mitä ja miten 
ylipäätään lapsitutkimusta tehdään ja mitkä asiat ovat raportointivaiheessa salassa pidet-
täviä tai voivat muutoin olla haitaksi lapselle. Lapsia ei tule kohdella kuten aikuisia 
vaan tutkijan tulee pyrkiä huomioimaan lasten erityisyys ja heidän tapansa ymmärtää 
asioita. Myös lupa-asiat ovat eettisyyteen liittyviä tärkeitä seikkoja. Suostumus tutki-
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mukseen osallistumisesta tulee olla sekä huoltajalta että lapselta itseltään. (Hirsjärvi ym. 
1997, 27; Karlsson 2012, 47 - 48; Hurtig 2006, 177.)  
Olin kysynyt luvan tutkimukseen osallistumiseen etukäteen huoltajilta ja paikan päällä 
lapsilta ja nuorilta. Lasten ollessa kyseessä pohdin, että mikäli joku ei koko luokan 
kuullen haluaisi kieltäytyä osallistumisesta, esimerkiksi jonkun mahdollisesti kysyessä 
perusteluja osallistumattomuudelle, annoin mahdollisuuden kieltäytyä myös ”hiljaisesti” 
eli jättää paperi tyhjäksi. Mietin etukäteen, voiko hyvä vanhemmuus aiheena olla jolle-
kin liian herkkä. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että näkökulmani on hyvä vanhem-
muus eikä aiheesta kysyminen ole haitaksi heille. Kukaan lapsista tai nuorista ei kirjoit-
tanut sellaisia asioita, joiden raportointia olisin joutunut harkitsemaan. Kirjoitelmissa ei 
myöskään tullut esiin sellaisia seikkoja, joiden kohdalla olisin joutunut pohtimaan salas-
sapidon ja anonymiteetin kysymyksiä.   
Puusniekka, Eskola, Itäpuisto, Launonen ja Rautsiala (2004, 47 - 48) jakavat tutkimuk-
sen eettiset kysymykset kolmeen kategoriaan: 1) tutkimusaiheen eettiseen oikeutukseen, 
2) tutkimusmenetelmiin sekä 3) tutkimusaineiston analyysiin ja raportointiin. Tutkimus-
aiheen eettistä oikeutusta pohtiessa tulee arvioida miksi juuri kyseisen ilmiön tutkimi-
nen on perusteltua. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun tutkimusaihe on arka tai tutkit-
tavat ovat haavoittuvia. Tutkimusmenetelmien kohdalla tulee arvioida saadaanko halut-
tu tieto kyseisellä menetelmällä. Kolmas pohdittava seikka liittyy tutkimusaineiston 
analyysiin ja raportointiin. Tutkimustulokset tulee raportoida rehellisesti ja mahdolli-
simman tarkasti tutkittavien anonymiteetti huomioiden.  
Oman tutkimukseni aihe vanhemmuus on hyvin henkilökohtainen ja voisi olla joillekin 
arka aihe tutkittavaksi. Tutkimuskysymykseni oli kuitenkin aseteltu niin, ettei tutkittavia 
pyydetty kirjoittamaan omasta elämästään eikä omista vanhemmistaan vaan heidän nä-
kemyksistään. Lasten ja nuorten näkemykset vanhemmuudesta pohjautuvat varmasti 
suurelta osin omiin kokemuksiin, mutta varmasti he ovat nähneet vanhemmuutta myös 
muualla kuin omassa kodissaan. Vanhemmuudesta sai ja pitikin kirjoittaa sellaisia omi-
naisuuksia, joita lapset ja nuoret pitivät hyvälle vanhemmalle ominaisina, perustuivatpa 
ne omiin kokemuksiin tai eivät.  
Tutkimusjoukkona tässä tutkimuksessa olivat lapset ja nuoret, jotka ovat erityisen haa-
voittuvia. Sen vuoksi kiinnitin erityistä huomiota tutkimustilanteeseen ja tutkimusky-
symyksen asetteluun. Myös kieltäytyminen tutkimukseen osallistumisesta oli tehty 
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mahdollisimman helpoksi lapsille. Kenenkään ei tarvinnut etukäteen ilmoittaa osallis-
tumisestaan tai osallistumattomuudestaan eikä kukaan tullut erityisen huomion kohteek-
si valitessaan osallistuuko tutkimukseen vai ei. 
Tutkija käyttää aina tutkimusta tehdessään asiantuntijavaltaa. Ihmistieteiden parissa 
työskenneltäessä eettisistä periaatteista tulisi erityisesti kiinnittää huomiota tutkittavien 
ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen. (Hirsjärvi ym. 1997, 23 - 27; 
Puusniekka ym., 2004, 43-44.)  Pyrin itse jokaisessa tutkimuksen teon vaiheessa toisten 
kunnioittavaan kohtaamiseen. Erityisesti lasten ja nuorten ollessa tutkimusjoukkona olin 
tarkka, että kunnioitan jokaisen lapsen yksityisyyttä. Siksi korostin, että kirjoitelmat 
kirjoitetaan nimettöminä enkä missään vaiheessa luovuta tai näytä kirjoitelmia ulkopuo-
lisille, en edes opettajalle. Kirjoitustilanteessa oppilaiden pulpetit sijoitettiin niin, ettei-
vät kirjoittajat nähneet toistensa kirjoitelmia. Pyysin kääntämään kirjoitelman pulpetille 
ylösalaisin sen ollessa valmis. Keräsin kirjoitelmat pois kuitenkin vasta tunnin lopuksi 
samanaikaisesti kaikilta. Tunnistettavuuden vuoksi en mainitse tutkimuksessani myös-
kään koulujen tai edes paikkakunnan nimeä, jossa kirjoitelmat on kirjoitettu. Näiden 
tietojen mainitseminen voisi lisätä tutkimuksen luotettavuutta, mutta pidin tärkeämpänä 
kirjoittajien anonymiteetin varmistamista.  
Tutkittaessa vanhemmuutta ja perhettä, liikutaan eettisesti hyvin herkällä maaperällä. 
Muotoilin tutkimuskysymykseni mahdollisimman neutraalisti, jotta kukaan ei loukkaan-
tuisi siitä. Kerroin lapsille tutkivani hyvää vanhemmuutta yleisellä tasolla eikä kenen-
kään tarvitse kirjoittaa omista vanhemmistaan jos ei halua. Siitä huolimatta yksi tutkit-
tava oli kirjoittanut, ettei halua kertoa omista vanhemmistaan. Yritin luoda kirjoitusti-
lanteista mukavia ja rentoja ja ainakin itse koen niiden olleen sellaisia. Tutkimukseni 
aikana sekä sen jälkeen huolehdin hyvien eettisten käytäntöjen mukaisesti kirjoitelmien 
säilyttämisestä ja hävittämisestä. Tutkimuksen ajan säilytin kirjoitelmat lukollisessa 
kaapissa. Kirjoitelmat eivät sisältäneet mitään sellaista arkaluonteista tietoa, jonka 
vuoksi niiden säilyttäminen ja hävittäminen olisivat olleet erityisen merkittäviä seikkoja 
eettisyyden kannalta.  
Tutkija törmää tutkimusta tehdessään lukuisiin eettisiin kysymyksiin, joihin ei ole ole-
massa tarkkoja ohjeistuksia, mutta jotka hänen tulee ottaa huomioon. Eettisyys onkin 
ennen kaikkea eettisten kysymysten tunnistamista ja huomioimista läpi tutkimustyöpro-
sessin. (Hirsjärvi ym. 1997, 23 – 27; Puusniekka ym. 2004, 43 – 44.) 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
 
5.1 Tulosten yleistä tarkastelua 
 
Kirjoitelmia oli yhteensä 40, joista analysoitavaksi päätyi aiemmin kappaleessa 4.4 ku-
vatun mukaisesti 37 kirjoitelmaa. Kirjoittajista 4. luokkalaisia oli 18 (49 %) ja 8. luok-
kalaisia 19 (51 %). Poikia kaikista kirjoittajista oli 22 (59%) ja tyttöjä 15 (41%).  
Vastauksia on kuvattu yhteenvetona taulukossa 3. Yhteenvetotaulukkoa kutsutaan kvan-
tifiointitaulukoksi. Sen tarkoituksena on hahmottaa tutkimusaineistoa lukumäärinä ja 
antaa kokonaiskuva aineistosta. Kvantifiointitaulukko ei kuulu varsinaiseen laadullisen 
aineiston analyysin, mutta kuten tässäkin tapauksessa, voi täydentää sitä.  
TAULUKKO 3. Vastausten koonti 
 Tytöt 4.lk Pojat 4.lk Tytöt 8.lk Pojat 8.lk 
Kaikki  
yhteensä 
1. Vastaajat  6 12 9 10 37 
      
3. Huoltaja 5 8 7 6 26 
4. Elämän opettaja 3 9 4 7 23 
5. Ihmissuhdeosaaja 3 5 9 9 26 
6. Rakkauden antaja 4 6 6 10 26 
7. Rajojen asettaja  1 3 7 7 18 
 
Taulukossa on laskettu vastaajien lukumäärät kussakin vanhemmuuden roolikartan roo-
lissa. Aineistosta on laskettu, kuinka monessa kirjoitelmassa kyseinen rooli esiintyy. 
Jossakin kirjoitelmassa esimerkiksi huoltajan rooliin kuuluvia hyvän vanhemman omi-
naisuuksia oli lueteltu useita, mutta laskentaan on riittänyt se, että roolin mukainen 
ominaisuus on mainittu vähintään kerran. Suurin vastausmäärä voi siis enimmillään olla 
kirjoitelmien yhteenlaskettu määrä. Huomioitavaa on, että vastaajien kokonaismäärät 
vaihtelevat eri-ikäisten ja eri sukupuolta olevien ryhmissä.  
 
Pylväsdiagrammista (Kuvio 5.) voi hahmottaa vastaajat ja roolien esiintyvyyksien lu-
kumäärät graafisessa muodossa.  
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KUVIO 5. Vastausten yhteenveto graafisessa muodossa 
Taulukoista voidaan huomata, että neljäsluokkalaisten tyttöjen ainekirjoituksissa eniten 
mainintoja oli huoltaja rooliin kuuluvista ominaisuuksista. Neljäsluokkalaisten poikien 
suurin vastausmäärä on elämän opettajan roolin alle kuuluvissa ominaisuuksissa. Kah-
deksasluokkalaisten tyttöjen suurin vastausmäärä on ihmissuhdeosaajan roolissa ja kah-
deksasluokkalaisista pojista kaikki olivat maininneet hyvän vanhemman ominaisuudeksi 
rakkauden antajan roolin mukaisia tehtäviä tai ominaisuuksia.  
 
5.2 Huolenpito hyvän vanhemmuuden perustana   
 
Huolenpito ja huoltajana toimiminen on vanhemmuuden perusta. Mitä pienemmästä 
lapsesta on kyse, sitä korostuneempi huoltajan rooli on. Pieni vauva ei selviäisi ilman 
huoltajaa. Huolenpito luo lapselle sisäistä turvaa. Huoltaja rooliin kuuluu lapsen perus-
tarpeista, kuten ravinnosta, puhtaudesta, vaatetuksesta, rahasta, levosta ja virikkeistä 
huolehtiminen. (Rautiainen 2001, 23.) Kouluiässä lapsen omatoimisuus ja itsestä huo-
lehtiminen lisääntyvät. Monet taidot vaativat kuitenkin vielä harjoittelua ja huoltajan 
roolilla on edelleen tärkeä merkitys lapsen elämässä. Aikuisen on aktiivisesti seurattava 
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lapsen tekemisiä ja puututtava niihin tarvittaessa. (Ylitalo 2001, 36.) Nuoruusiässä huol-
tajan rooli muuttuu. Nuori tarvitsee edelleen huolenpitoa ja läsnäolevaa huoltajaa, mutta 
ei tunkeilijaa. Nuoren täytyy antaa itsenäistyä ja irtautua vanhemmistaan. (Niemistö 
2001, 45.) Huoltajan suhdetta nuoreen kuvaa hyvin Raimo Niemistön (2001, 45) totea-
mus ”kadulla aggressiivisesti uhoava hiphoppari kaipaa äidin tekemiä voileipiä." 
Myös lapset ja nuoret pitivät huolenpitoa ja siihen liittyviä tehtäviä hyvän vanhemman 
yhtenä tärkeimmistä ominaisuuksista. Vanhemmuuden roolikartan ajatuksena on, että 
eri roolit korostuvat eri ikäkausina. Huoltajan roolin ajatellaan olevan vanhemmuuden 
perusta ja korostuvan erityisesti vauvan ja pienen lapsen vanhemmilla (Ylitalo 2011, 
16). Kuitenkin aineiston perusteella sekä neljäs- että kahdeksasluokkalaiset pitivät huo-
lenpitoa hyvän vanhemmuuden edellytyksenä. Neljäsluokkalaisten kirjoitelmissa mai-
nintoja huoltajan rooliin kuuluvista hyvän vanhemmuuden tehtävistä oli 13/18 ja kah-
deksasluokkalaisilla 13/19. Erityisesti ruoan antajan rooli nousi molempien ikäluokkien 
kirjoitelmissa voimakkaasti esiin. Maininta siitä, että hyvä vanhempi tekee ruokaa, ja 
usein vielä hyvää ruokaa, esiintyi hyvin monessa kirjoitelmassa.   
"Hyvät vanhemmat ovat aina kotona tekemässä ruokaa! ... En myöskään 
sano että sellaiset vanhemmat kuten (nuolella viittaus aikaisempaan lau-
seeseen) eivät olisi kunnollisia vanhempia." (tyttö 4.lk)  
"Hyvän vanhemman pitää osata laittaa hyvää ruokaa ja tehdä kotiaskarei-
ta." (tyttö 4.lk) 
 "Tekee hyvää ruokaa mutta ei aina." (poika 4.lk) 
"Hyvä vanhempi ruokkii lapset, jottei lapsen itse tarvitse ostaa ruokaa." 
(tyttö 8.lk) 
 "Osaa tehdä ruokaa hyvin." (poika 8.lk) 
Myös perheen yhteisiä ruokailuja pidettiin tärkeänä, vanhemmille kuuluvana tehtävänä.  
"Hyvä vanhempi viettää aikaa perheen kanssa kuten ruokailu yhdessä." 
(tyttö 8.lk) 
Perheen yhteisiä päivittäisiä ruokailuja pidetäänkin yleisesti tärkeänä perheen ja lasten 
hyvinvoinnin edistäjinä. Yksi selittävä tekijä voi olla se, että yhteisiä hetkiä saattaa 
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muutoin arjessa olla vähän ja yhteisten ruokailuhetkien aikana usein vaihdetaan päivän 
kuulumisia ja lapset kokevat tulevansa kuulluiksi. Samoilla linjoilla on Seija Sihvola 
(2006, 112), joka pitää perheen yhteisiä ruokailutilanteita ennen muuta tärkeänä sosiaa-
listen taitojen oppimisen välineenä.  
Lain mukaan (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1 §) mukaan ”lapselle tulee 
turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen 
valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava 
kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus”. Laissa 
huolenpitoon kuuluvia asioita ei ole eritelty. Niitä pidettäneen itsestäänselvyyksinä.  
Myös jotkut lapsista ja nuorista olivat todenneet yksinkertaisesti hyvän vanhemman 
"huolehtivan lapsistaan" erittelemättä sen tarkemmin, mitä huolehtimisella tarkoittavat 
tai mitä siihen sisältyy.  
 "Sellainen joka huolehtii lapsistaan." (poika 4.lk) 
 ”Pitää huolta.” (tyttö 8.lk) 
Tuula Tammisen (2004, 80) mukaan tänä päivänä lasten huolenpidossa ongelma ei 
niinkään ole huolenpidon puute vaan ylihoivaaminen. Lapsille ostetaan mielin määrin 
tavaroita joita he haluavat ja tehdään niin sanotusti elämä lapselle helpoksi, tehdään 
hänen puolestaan asioita, joita itse asiassa lasten tulisi itse kokea ja tehdä oppiakseen 
elämisen taitoja. Myös lapset ja nuoret ovat sitä mieltä, että vanhempi ei huolehdi liikaa. 
Yllättäen jo neljäsluokkalaiset ovat huomioineet, ettei ylihuolehtiminen ole hyvää huo-
lenpitoa. Kahdeksasluokkalaisista huomattavan moni kirjoitti, ettei hyvän vanhemman 
pitäisi huolehtia liikaa. Tämä on ymmärrettävää, koska kahdeksasluokkalaiset ovat mur-
rosikäisiä tai murrosiän kynnyksellä ja itsenäistyminen sekä vanhemmista irrottautumi-
nen kuuluu asiaan. Itsestä kuuluukin alkaa huolehtia enemmän.   
 "Hyvä vanhempi huolehtii paljon, mutta ei liikaa." (poika 4.lk) 
 "Vanhempi saa olla huolehtivainen, mutta ei saa olla liian huolehtivainen, 
koska se alkaa ärsyttää ja sitten kun ärsyttää niin sen monesti purkaa jo-
honkin muuhun ihmiseen joka on monesti kaveri, sukulainen tai sisar." 
(tyttö 8.lk)  
 "...ei ole kuitenkaan ylihuolehtivainen ja antaa omaa rauhaa." (tyttö 8.lk) 
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Vanhemmuuden eri roolien ajatellaan korostuvan eri-ikäisten lasten kanssa. Tämä ero 
tuli aineiston perusteella selkeästi esiin huoltajan roolin kohdalla. Neljäsluokkalaisten 
mielestä hyvä vanhempi laittaa ruokaa, huolehtii kodista, ostaa vaatteita ja joskus ulkoi-
lee lapsen kanssa. Kahdeksasluokkalaisten mielestä hyvä vanhempi laittaa kyllä ruokaa-
kin, mutta enemmän heidän kirjoituksissaan oli mainintoja rahan antamisesta tarvittaes-
sa esimerkiksi vaatteisiin tai muihin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Terveydestä huolehti-
jan rooli tuli myös kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmissa esiin. 
Tuula Tamminen (2004) on huolissaan nopeasti muuttuneen suomalaisen yhteiskunnan 
vaikutuksista lasten hoivaan ja huolenpitoon. Tammisen mukaan lasten fyysisen ja 
psyykkisen hoivan tarve on tänä päivänä yllättävän laiminlyöty asia. Huoli perustuu 
tutkimuksiin, joiden mukaan lasten arkipäiväisistä tarpeista kuten ruoasta, unesta ja 
puhtaudesta, huolehtiminen on epävarmaa ja nälkäisten, likaisten, väsyneiden ja levot-
tomien lasten määrä päiväkodeissa ja kouluissa kasvaa jatkuvasti. (Tamminen 2004, 
79.) Myös Seija Sihvola (2006, 105) näkee yhteyden hoivan puutteella ja lasten lisään-
tyneillä ongelmilla, kuten ylipaino-ongelmilla, masentuneisuudella, väsymyksellä ja 
päihteiden käytöllä. Tavat ja rutiinit, kuten säännölliset ruoka- ja nukkumaanmenoajat, 
voivat helpottaa joskus tylsältäkin tuntuvaa huoltajana toimimisen roolia. (Ylitalo 2011, 
55). 
 
5.3 Hyvä vanhempi rakkauden antajan roolissa  
 
Rakkauden antajan roolissa vanhempi antaa lapselle hellyyttä, hyväksyntää, lohdutusta 
ja suojelua. Rakkauden antajana vanhempi myötäelää lapsen tunteissa, huomaa hyvän ja 
rakastaa myös itseään. (Vanhemmuuden roolikartta.) Myös laki lapsen huollosta ja ta-
paamisoikeudesta toteaa, että ”lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmär-
tämystä, turvaa ja hellyyttä” (L 316/1983, 1 §). 
Kirjoitelmissaan lapset ja nuoret toivat paljon esiin hyvän vanhemman olevan mukava, 
kiltti, kiva, hauska, ymmärtävä ja rento. Nämä kaikki kuuluvat rakkauden antajan roo-
liin. Neljäsluokkalaisista 10/18 oli maininnut vähintään kerran jonkin rakkauden antajan 
roolin ominaisuuden hyvän vanhemmuuden edellytykseksi ja kahdeksasluokkalaisista 
16/19. Taulukosta 3. voidaan huomata, että kahdeksasluokkalaisista pojista kaikki 
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(10/10) olivat maininneet jonkin rakkauden antajan rooliin kuuluvan ominaisuuden. 
Kahdeksasluokkalaiset pojat mainitsivat kirjoitelmissaan hyvän vanhemman välittävän 
ja rakastavan.  
”Hyvä vanhempi on rakastava, mukava (ankara tarvittaessa), ymmärtävä 
ja neuvokas…” (poika 8.lk) 
”Hyvä vanhempi välittää lapsesta.” (poika 8.lk) 
Kuten kaikki muutkin vanhemmuuden roolit, myös rakkauden antajan rooli muuttuu 
lapsen kasvaessa. Kaikki tarvitsevat rakkautta, mutta eri-ikäiset lapset tarvitsevat erilais-
ta rakkauden antajan roolia kehityksensä tueksi. Tämä tuli esiin kirjoitelmissa. Neljäs- 
ja kahdeksasluokkalaiset pitävät eri asioita tärkeinä rakkauden antajan roolissa. Neljäs-
luokkalaisten mielestä hyvä vanhempi on kiltti, kiva ja mukava eikä hän huuda lapsille. 
Kahdeksasluokkalaisten näkemyksissä korostuivat enemmän nuoren valintojen hyväk-
syminen, tukeminen ja vanhemman ominaisuuksista rentous ja huumori. Iästä riippu-
matta hyvä vanhempi ei lasten ja nuorten mielestä suutu helposti.  
 ”…kiltti ei komenna hirveän paljon.” (tyttö 4.lk) 
”…ei huuda…ei suutu pienistä asioista…lohduttaa jos on paha mieli.” 
(tyttö 4.lk) 
 ”…ei ole vihainen…on kiva ja kiltti.” (poika 4.lk) 
”…voisivat yrittää ymmärtää meitä paremmin.” (poika 8.lk) 
 ”…heidän on hyväksyttävä asiat.” (poika 8.lk) 
”…sellainen joka välittää ja ymmärtää ja sille voi kertoa asioita ilman et-
tä hän suuttuu.” (tyttö 8.lk) 
Tuula Tamminen (2004, 75) pitää vanhemman ja lapsen välisen rakkauden mittayksik-
könä yhdessäolon aikaa. Tamminen peräänkuuluttaa kiireetöntä yhdessäoloa ja aidosti 
läsnä olevaa aikuista. Tämä ei ole Tammisen mukaan nykypäivänä helppo tehtävä, mut-
ta pienillä arjen valinnoilla mahdollinen. Kirjoitelmissaan sekä neljäs- että kahdeksas-
luokkalaiset toivat esiin hyvän vanhemman viettävän aikaa lapsen kanssa. Tämä tuli 
esiin monessa eri yhteydessä. 
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 ”…viettää perheen kanssa aikaa.” (tyttö 4.lk) 
 ”Hyvä vanhempi viettää aikaa lastensa kanssa.” (tyttö 8.lk) 
Myös lapsen suojelu niin ulkoisilta kuin perheen sisäisiltäkin uhkilta kuuluu vanhem-
man tehtäviin ja rakkauden antajan rooliin. Suojelua on muun muassa lapsen suojelu 
väkivallalta ja väkivaltaviihteeltä, turvallisuuden kannalta tärkeiden asioiden kertomi-
nen, aikuisen omien voimakkaiden tunnetilojen hallitseminen sekä rauhallisen ja turval-
lisen kasvuympäristön järjestäminen (Ylitalo 2011, 45). Suojelun toivat yllättäen jopa 
neljäsluokkalaiset kirjoitelmissaan esiin.  
”Sellainen vanhempi joka suojelee lasta ja tukee häntä, sellainen on hyvä 
vanhempi.” (poika 4.lk) 
Vanhemman tehtävänä on paitsi rakastaa lastaan, myös opettaa lasta rakastamaan, otta-
maan toisia huomioon ja kunnioittamaan muita. Tämä ei tarkoita, että rakkautta pitäisi 
ulkokohtaisesti ”opettaa”, vaan kyse on aikuisen antamasta mallista ja pyyteettömästä, 
kiintymyssuhteen mahdollistavasta kokonaisvaltaisesta tunteesta.  
 ”…ja rakastaa lasta vaikka lapsi tekisi jotain.” (tyttö 4.lk) 
Erään kahdeksasluokkalaisen pojan kirjoitelma, josta mielestäni välittyy ajatus hyvästä 
vanhemmasta lasta kunnioittavana rakkauden antajana, on jäänyt elävästi mieleen.  
”Ei suoraan sanottuna vittuile ja kunnioittaa lasta eikä ajattele vain itse-
ään eikä ole kännissä koko ajan ja olisi joskus kotona. Osaisi neuvoa lasta 
eikä jättäisi huomioimatta. Puhuisi lapsen kanssa. On huumorintajuinen 
eikä aina vakava. Hauska ja positiivinen asenne.” (poika 8.lk) 
Poika on voinut kirjoittaa tarkoituksella provosoivasti tai kahdeksasluokkalaisen kirjoi-
tustyyliin sopivalla tavalla. Joka tapauksessa lyhyestä kirjoituksesta ilmenee monta 
merkityksellistä asiaa. Hyvä vanhempi kunnioittaa lasta, mutta myös itseään. Itsekkyys, 
jonka poika tuo kirjoitelmassaan esiin, on eri asia kuin itsestä huolehtiminen ja itsensä 
kunnioittaminen. On sanottu, että ihminen joka ei rakasta itseään, ei pysty rakastamaan 
toisia.    
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5.4 Elämän opettajaksi kasvetaan vähitellen 
 
Elämän opettajaksi kasvetaan vähitellen, virheiden kautta (Ylitalo 2011, 59). Elämän 
opettajana vanhempi opettaa lapselle arkielämän taitoja, oikean ja väärän eroa, sosiaali-
sia taitoja, tapoja, perinteitä ja arvoja. Vanhempi antaa omalla toiminnallaan esimerkkiä 
lapselle ja toimii itse sen mukaisesti, mitä hän odottaa tai vaatii lapsen käyttäytymiseltä. 
Aikuisen tulee myös ottaa vastuu omasta toiminnastaan. (Ylitalo 2011, 48.) Elämän 
opettajan roolin mukaisia hyvän vanhemman ominaisuuksia oli kirjoitelmissa maininnut 
neljäsluokkalaisista 12/18 ja kahdeksasluokkalaisista 11/19. Kirjoitelmissaan lapset ja 
nuoret toivat esiin juuri vanhemman vastuullisuuden. Erityisesti kahdeksasluokkalaisten 
mielestä hyvä vanhempi ottaa vastuun.  
 ”…kieltää lasta eikä jätä sitä muitten tehtäväksi.” (tyttö 8.lk) 
 ”…oma mielipide pitää olla (aikuisella).” (poika 8.lk) 
Kirjoitelmissa sekä lapset että nuoret mainitsivat usein hyvän vanhemman auttavan las-
ta. Esimerkiksi erään neljäsluokkalaisen tytön mielestä hyvä vanhempi tekee lettejä. 
Auttaminen näyttäisi olevan arkielämän taitojen opettamista konkreettisimmillaan. Jot-
kut olivat eritelleet tarkemmin, missä asioissa erityisesti hyvä vanhempi auttaa, toiset 
olivat maininneet auttamisen yleisellä tasolla.  
”…opettaa kaikenlaisessa.” (poika 4.lk) 
Koulu on lasten arkipäivää ja auttaminen tuli usein esiin koulun käyntiin ja läksyihin 
liittyvänä asiana. Erityisesti neljäsluokkalaiset kaipaavat apua läksyissä. 
 ”Hyvä vanhempi auttaa koulun käynnissä ja harrastuksissa.” (tyttö 8.lk) 
 ”…osaisi neuvoa lasta.” (poika 8.lk) 
 ”Auttaa läksyissä.” (poika 4.lk) 
 ”Auttaa kokeisiin valmistautumaan.” (poika 4.lk) 
 ”Hyvä vanhempi auttaa aina.” (poika 4.lk) 
Myös tapojen opettamista sekä opettamista ylipäätään pidettiin hyvälle vanhemmalle 
kuuluvana tehtävänä.  
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 ”…opettaa lapsen hyville tavoille.” (tyttö 4.lk) 
Televisiosta tulee mainos, jossa sanotaan, että älä aliarvioi esimerkin voimaa. Olemme 
varmaan monet huomanneet, kuinka lapset toistavat pieniä vanhemmiltaan oppimiaan 
eleitä, ilmeitä tai tekoja. Esimerkillä on valtava merkitys. Lapset ja nuoret ovat samaa 
mieltä. Heidän mielestään vanhempien pitää näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä, 
olla mallina lapsilleen.   
"Näyttää esimerkkiä lapselle.” (tyttö 8.lk) 
”Hyvän vanhemman pitää näyttää hyvää esimerkkiä lapsilleen, antaa 
heille mahdollisuus yrittää eri asioita, opettaa heille ettei kaikkea voi saa-
da ja ettei kaikki mene aina niin kuin haluaa.” (poika 8.lk) 
Erityisesti kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmissa korostuivat arvojen ja arkielämän tai-
tojen opettajan roolit. Joidenkin nuorten mielestä käytännön taitojen opettaminen on 
hyvän vanhemmuuden keskeinen funktio.  
 "...semmoinen joka kertoo asiat rehellisesti eikä valehtele." (tyttö 8.lk) 
 "..isä/äiti on opettanut kokkailussa ja muissa käytännön asioissa...ja äiti 
myös kaikenlaisissa asioissa...vanhemmat auttavat ja opettavat lapsia mo-
nissa asioissa." (poika 8.lk) 
Elämän taitoja vanhempi opettaa lapselleen arjessa olemalla ja elämällä hänen kanssaan. 
 
5.5 Ihmissuhdeosaajana vanhempi kuuntelee ja tukee 
 
Lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta mukaan ”lapsen huollon tarkoituksena on 
turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toi-
vomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityi-
sesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vas-
tuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.” (L 316/1983, 1 §.) Tietääkseen lap-
sen yksilölliset tarpeet ja toivomukset vanhemman täytyy tuntea lapsensa hyvin, kuun-
nella ja keskustella hänen kanssaan jatkuvasti ja hyväksyä myös lapsen eriävät näke-
mykset aikuisen kanssa.  
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Ihmissuhdeosaajana vanhempi keskustelee, kuuntelee, kannustaa, vaalii perheen ja lap-
sen ihmissuhteita ja opastaa ihmissuhdetaitoja omalla esimerkillään. Tärkeää on van-
hempien luoma ilmapiiri, josta lapsi imee vaikutteita sekä riittävän paljon aikaa vuoro-
vaikutukseen lapsen kanssa. (Ylitalo 2011, 47, 61, 64.) Vaikka lapsuus- ja nuoruusiässä 
korostuvat luonnollisesti ihmissuhdeosaajan roolin eri asiat, aitoa läsnäoloa ja lapsen tai 
nuoren kuuntelemisen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa.  
Lasten ja nuorten kirjoitelmissa ihmissuhdetaitojen ja erityisesti kuuntelemisen tärkeys 
tuli vahvasti esiin. Kuten taulukosta 3. näkee, neljäsluokkalaisista noin puolella (8/18) 
oli kirjoitelmassaan maininta ihmissuhdeosaajan ominaisuuksista ja kahdeksasluokka-
laisista lähes kaikilla (18/19). Näyttäisi siis siltä, että ihmissuhdeosaajan roolin merkitys 
korostuu lapsen kasvaessa. Ihmissuhdetaitojen opettajana vanhemman ei tarvitse lasten 
mielestä tehdä mitään erityistä, pelkkä läsnäolo ja kiinnostus lasta kohtaan riittää. Nel-
jäsluokkalaiset haluaisivat myös vielä leikkiä vanhempiensa kanssa. 
 ”…viettää perheen kanssa aikaa ja leikkii lapsen kanssa.” (tyttö 4.lk) 
”…on innokas leikkimään lapsen kanssa….tykkää olla lapsen kanssa.” 
(tyttö 4.lk) 
 ”…leikkii lasten kanssa.” (tyttö 4.lk) 
 ”Hyvä isä ei vihaa lastaan eikä halua pahaa.” (poika 4.lk) 
 ”Hyvä vanhempi kuuntelee aina jos on jotain kerrottava.” (poika 4.lk) 
Ihmissuhdeosaajana vanhempi vaalii lapsen ihmissuhteita. Kouluiässä lapsi alkaa ottaa 
etäisyyttä aikuisiin ja samanikäisten kavereiden kanssa oleminen tulee entistä tärkeäm-
mäksi (Ylitalo 2001, 37). Tutkimuksessa erityisesti neljäsluokkalaiset pojat kokivat, että 
hyvä vanhempi antaa olla kavereiden kanssa. Kahdeksasluokkalaisten mielestä myös 
sukulaisten luona käyminen silloin tällöin on hyvään vanhemmuuteen kuuluva tehtävä.  
Tarkasteltaessa ihmissuhdeosaajan roolin esiintymistä lasten ja nuorten kirjoitelmissa, 
huomaa selvästi eron lasten ja nuorten tarpeissa. Kun neljäsluokkalaiset haluavat vielä 
leikkiä vanhempiensa kanssa, kahdeksasluokkalaiset kaipaavat kuuntelevaa, kannusta-
vaa ja luotettavaa aikuista. Myös kahdeksasluokkalaiset haluavat tehdä asioita vanhem-
pien kanssa.  
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 ”Semmone jolle voi kertoo kaiken eikä se suutu.” (tyttö 8.lk) 
”Sellainen jonka kanssa voi rauhassa neuvotella erilaisista asioista.”  
(tyttö 8.lk) 
”Hyvä vanhempi on mielestäni aikuinen johon voi luottaa…hyvä vanhem-
pi kannustaa ja auttaa mieltäpainavien asioiden selvittelyssä. (tyttö 8.lk) 
”…kuuntelisi ja osaisi olla pahoillaan jos on tuottanut toiselle mielipa-
haa…puhuisi lapsen kanssa.” (poika 8.lk) 
”Tehdään asioita yhdessä.” (tyttö 8.lk) 
”Vanhempien kanssa hauskaa on retkeily, lenkkeily, hiihtäminen ja pyörä-
retket naapurikaupunkeihin.” (tyttö 8.lk) 
”Hyvä vanhempi viettää aikaa lastensa kanssa esim. menee uimaa, katsoo 
telkkaria ja on vaan.” (poika 8.lk) 
Mikko Innasen (2011) aikoinaan suurta huomiota saanut tutkimus ”Isyys ja äitiys nuor-
ten kertomana” vahvistaa näkemystä siitä, että kiireetön yhdessäolo vanhempien kanssa 
on nuorten mielikuvissa lapsuuden parasta aikaa.  
Nuoruusiän tärkeä tehtävä on itsenäistyminen, mikä tarkoittaa vanhemmista irrottautu-
mista. Irrottautuminen tapahtuu vaiheittain ja yksilöllisesti. Kahdeksasluokkalaiset ovat 
eri kehitysvaiheissa ja heidän mielipiteensä vaihtelevat. Tämä tuli esiin kirjoitelmissa. 
Kahdeksasluokkalaiset toisaalta haluavat perheen ja aikuisten aikaa, mutta toisaalta 
myös omaa rauhaa. Ylitalon (2011, 64) mukaan nuoruusiässä lapsella on ristiriitainen 
tilanne, koska toisaalta lapsi voi kokea itsensä monissa asioissa varmaksi ja toisaalta 
taas hänellä on elämästä vielä vähän käytännön kokemusta, joka aiheuttaa monissa ti-
lanteissa epävarmuutta. Aikuisen olisikin oltava saatavilla silloin kun nuori häntä tarvit-
see eikä tunkeilla nuoren elämään. Nuoret haluavat myös, että aikuiset luottavat häneen.  
 ”Antaa lapselle omaa aikaa.” (tyttö 8.lk) 
”Antaa lapsen olla välillä yksin kun hän tarvitsee sitä, eikä tule koko ajan 
häiritsemään.” (tyttö 8.lk) 
”Antaa vapautta, esim. olla kavereiden kanssa myöhään.” (poika 8.lk) 
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”..ei ole sellainen perässä kulkija, joka vahtii mitä teet ja missä ja milloin, 
vaan kysyy jos on menossa jonnekin, että mihin menee ja kysyy, että mil-
loin ja monelta tulet kotiin.” (tyttö 8.lk) 
”Jos lapsella on vaikeaa, niin tukee jos lapsi hakee apua vanhemmalta. 
Luottaisi omaan lapseensa ja ymmärtäisi jos sillä on joskus ”omia meno-
ja”…antaa omaa rauhaa.” (tyttö 8.lk) 
Nuoret kaipaavat hyväksyntää sekä omanikäisiltä tovereiltaan että vanhemmiltaan. Nuo-
relle on tärkeää saada olla sellainen kuin on.  
 ”…hyväksyy pienet virheet.”(tyttö 8. lk) 
 ”…ei hauku lapsiaan ja tukee niitä.” (tyttö 8.lk)  
Kaikkein tärkeintä ihmissuhdeosaajan roolissa on se, että vanhempi on (halusipa tai ei) 
esimerkkinä lapselle. Lapset ja nuoret huomaavat väistämättä, kuinka vanhemmat koh-
televat toisiaan sekä muita ihmisiä. (Niemistö 2001, 48.) Kahdeksasluokkalaisen pojan 
kirjoitelmaan kiteytyy hyvin nuoren odotukset hyvän vanhemman ihmissuhdetaitojen 
opastamisesta.  
”Hyvän vanhemman pitää näyttää esimerkkiä lapsilleen. Heille pitää an-
taa omaa aikaa ja vapauksia. Vanhempien pitää antaa lapsiensa tehdä 
omia valintoja. He eivät saa estellä lastensa ideoita ja heidän on hyväksyt-
tävä asiat.” (poika 8.lk)   
Ihmissuhdeosaajan tehtävistä lasten ja nuorten kirjoitelmissa korostui eniten kuuntelu. 
Psykologi Mark Shephard on väittänyt, että monet lasten ja nuorten ongelmat johtuvat 
juuri kuuntelemisen puutteesta (Sihvola 2006, 114). Sihvolan (2006, 114) mielestä per-
heissä tarvitaan lisää kuuntelemisen osaamista, mikä takaisi lapsille kasvurauhan ja 
mahdollistaisi lapsille ja nuorille kyvyn oivaltaa itse elämässä tarvittavia taitoja. Myös 
Tamminen (2004, 90) pitää ihmissuhteiden kautta elämän oppimista yhtenä lapsen pe-
rustarpeista. Tammisen mukaan tämän mahdollistavat varhainen vastavuoroinen vuoro-
vaikutus lapsen ja aikuisen välillä sekä pitkät, kestävät ihmissuhteet. Lohdullista kui-
tenkin on, että näitä taitoja voi jokainen halutessaan oppia. Parasta ihmissuhdetaitojen 
opastamista on asennoitua puolisoonsa ja lapsiinsa kunnioittavasti ja rakastavasti (Nie-
mistö 2001, 48). 
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5.6 Rajojen asettajan rooli on monitahoinen 
 
Monen kasvatusalan ammattilaisen mielestä aikuisen tehtävänä on asettaa lapselle rajoja 
ja lapsen ja erityisesti nuoren tehtävänä on kapinoida rajoja vastaan ja jopa rikkoa niitä. 
Rajat luovat lapselle ja nuorelle turvaa, vahvistavat tervettä itseluottamusta sekä kykyä 
selvitä vaikeista tilanteista (Ylitalo 2001, 38). Rajojen pitävyyttä kokeilemalla lapsi ja 
nuori haluaa tuntea, että hänestä pidetään huolta. Kirjoitelmissa sekä neljäs- että kah-
deksasluokkalaiset toivat esiin hyvän vanhemman asettavan rajoja, mutta erityisesti ra-
jojen asettajan rooli korostui kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmissa. Neljäsluokkalaisista 
rajojen asettajan roolin mukaisia hyvän vanhemman ominaisuuksia oli maininnut aino-
astaan 4/18, kahdeksasluokkalaisista 14/19. Tämä ero selittynee pitkälti sillä, että nuo-
ruusiän keskeinen kehitystehtävä on vanhemmista irtautuminen ja omien rajojen kokei-
leminen. Tällöin myös vanhempien asettamien rajojen pitävyyttä usein koetellaan. Kah-
deksasluokkalaiset ovat jo mahdollisesti pohtineet aikuisen velvollisuuksia ja kasvatus-
asioita koulussa sekä kavereiden kanssa. Heillä on jo pidemmälle kehittynyt oman ajat-
telukyky. Myös asioiden pohdiskelu kuuluu nuorten elämään. Murrosikäiset nuoret saat-
tavat myös olla hyvin mustavalkoisia ajattelussaan. Neljäsluokkalaiset puolestaan ovat 
vielä melko pieniä pohtimaan rajojen asettamisen tärkeyttä ja luultavasti koettelevat 
vanhempien asettamia rajoja kahdeksasluokkalaisia vähemmän. Rajojen asettaminen ja 
vanhemman rooli rajojen asettajana on luonnollisesti myös hyvin erilaista neljäs- ja 
kahdeksasluokkalaisten elämässä.  
 ”…kerran karkkipäivä viikossa.” (tyttö 4.lk) 
 ”Joka komentelee joskus mutta ei liikaa.” (poika 4.lk) 
  ”Antaa valvoa mutta ei liian myöhään.” (poika 4.lk) 
 ”…antaa tarkat kotiintuloajat, soittaa välillä että missä mennään.”  
(tyttö 8.lk) 
 ”…asettaa sääntöjä että lapsella on turvallista ja hyvä olla.” (tyttö 8.lk) 
Nuoruusiässä vanhemman rooli rajojen asettajana korostuu. Rajoja asettava vanhempi 
suojaa nuoria epäsuotuisilta valinnoilta, auttaa vastuunoton omaksumisessa, on jämäk-
kä, mutta rakastava ja asettaa rajoja, mutta ei sanele niitä (Ylitalo 2011, 67). Joidenkin 
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nuorten mielestä rajojen asettaminen on jopa hyvän vanhemmuuden tärkein edellytys. 
Eräs kahdeksasluokkalaisen pojan kirjoitelma koski lähes ainoastaan hyvän vanhemman 
roolia rajojen asettajana.  
”Hyvä vanhemmuus on sitä että vanhemmat rajoittaa elämää…ja ne ei 
haluu et sulle tapahtuu jotain siksi vanhemmat antaa kotiintuloajan ja 
kaikki maailman säännöt.” (poika 8.lk) 
Rajojen asettajan rooli on monitahoinen. Siihen kuuluu rajojen määrittelemisen, perus-
telemisen ja niistä kiinni pitämisen lisäksi lapsen fyysisen koskemattomuuden takaami-
nen sekä vanhemman omien rajojen asettaminen. Lapset pitävät aikuisen omien rajojen 
asettamista tärkeänä. Vanhemman omien rajojen asettaminen tarkoittaa lasten ja nuorten 
maailmassa muun muassa aikuisen oman käytöksen kontrolloimista sekä alkoholin käy-
tön rajoittamista. 
 ”…ei juo,..” (poika 4.lk) 
”Ei voi olla isä/äiti joka tulee kotiin kännissä ja tappelee/hakkaa äitiä ja 
sit lasta. Suomessa on paljon hyviä vanhempia ja myös huonoja ja he juo-
vat viikottain ja lyövät lapsia ja naisia.” (poika 8.lk)  
Fyysisen koskemattomuuden takaaminen sisältää sekä ulkopuolisilta uhkilta turvaami-
sen että ruumiillisen kurittamisen (kuritusväkivallan) kieltämisen. Myös laki kieltää 
yksiselitteisesti lapsen fyysisen kurittamisen. Lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeu-
desta (L 316/1983, 1 §) mukaan ”lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella 
muulla tavoin loukkaavasti”. Tätä mieltä ovat myös aineiston perusteella lapset ja nuo-
ret. Erityisesti kahdeksasluokkalaiset toivat tämän kirjoitelmissaan esiin.  
 ”…sellainen joka ei ole väkivaltainen.” (tyttö 8.lk) 
 ”Se ei käytä henkistä tai fyysistä väkivaltaa.” (tyttö 8.lk) 
Vaikka lapset ja nuoret toivat kirjoitelmissa esiin rajojen asettamisen tärkeyden, se ei 
ole lasten ja nuorten mielestä sama asia kuin ankara kasvatus. Hyvin voimakkaasti kir-
joitelmista nousi esiin se, ettei hyvä vanhempi ei ole ankara, ei tee pahaa lapselle eikä 
vihaa lastaan. Erityisesti mieleeni jäi neljäsluokkalaisen pojan kirjoitelma.  
”Hyvä isä on se joka…ei vihaa lastaan…ei halua pahaa…ei tee hauskaa 
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lapsestaan.” (poika 4.lk) 
Hauskan tekemisellä kirjoittaja viitannee lasta pilkkaavaan tai loukkaavaan käytökseen. 
On mielenkiintoista, kuinka neljäsluokkalainen poika hieman huonolla kirjoitusasulla ja 
käsialalla on kirjoittanut lyhyen, mutta ajatuksia herättävän kirjoitelman. Hyvä isä ei 
vihaa lastaan eikä tee pahaa. Voisi kuvitella tämän olevan pojan on pahin pelko tai sit-
ten hänellä on mielikuva pullantuoksuisesta, hellästä äidistä ja tiukkaa kuria pitävästä 
isästä.     
Ruumiillisen kurituksen lisäksi laki kieltää lasta loukkaavan käytöksen. Aikuisilla on 
huomattava ylivalta lapseen ja näin kuuluu ollakin. Samasta syystä myös lapsen alista-
minen, pilkkaaminen ja loukkaaminen ovat aikuiselle pelottavan helppoja ja lapselle 
pelottavan tuhoisia. Pidän lasta alistavaa kohtelua erityisesti hänelle läheisten ihmisten 
taholta ruumiillisen kurituksen ohella tasapainoisen kehityksen kannalta suurena riski-
tekijänä. Rajat ja kuri tulee olla, mutta alistavaa kuritusta ei.  
Rajojen asettaminen on Tammisen (2005) mukaan lapsen elämän hallinnan kannalta 
ehdottoman tärkeää ja pitkäjänteistä työtä. Tammisen mielestä lapsi tarvitsee jokapäi-
väistä ja johdonmukaista rajojen asettamista, sääntöjä ja kontrollia kaikilta häntä ympä-
röiviltä aikuisilta, mutta erityisesti hänelle läheisimmiltä ja tärkeimmiltä aikuisilta eli 
vanhemmiltaan. Tammisen mukaan lapsi opettelee hitaasti omaa sisäistä hallintaa ja 
siihen välittämättömänä edellytyksenä ovat aikuisen ohjaus ja kontrolli. Tamminen to-
teaa, että riehuva ja levoton lapsi tai pelkäävä ja aggressiivinen nuori suorastaan huuta-
vat aikuista, joka kykenisi kontrolloimaan häntä. (Tamminen 2005, 95-96.)  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää, millaista on lasten ja nuorten mielestä 
hyvä vanhemmuus. Tulosten perusteella hyvä vanhempi on kiva, mukava ja hauska. 
Hyvä vanhempi ei huuda, ei valehtele, ei ole väkivaltainen, tekee hyvää ruokaa, leikkii 
tai viettää aikaa lapsen kanssa. Hyvän vanhemman tulee huolehtia lapsestaan, mutta hän 
ei saa olla ylihuolehtivainen. Hyvän vanhemman tulee huolehtia myös itsestään. Hyvä 
vanhempi välittää ja on aidosti kiinnostunut lapsesta, mutta ei tunkeudu liikaa varsin-
kaan nuoren elämään. Hän pystyy neuvottelemaan, mutta asettaa viimekädessä kuiten-
kin rajat, on tukena jos lapsella on murheita ja kuuntelee. Hyvä vanhempi opastaa, neu-
voo, auttaa läksyissä, on paljon kotona, eikä ole kännissä. Lasten ja nuorten mielestä 
vanhemman tehtävänä on huolehtia siitä, että perheen kanssa vietetään yhdessä aikaa ja 
tehdään lomamatkoja. Niiden ei tarvitse olla kalliita tai kauas suuntautuvia reissuja vaan 
tärkeintä on yhdessä oleminen ja tekeminen. Hyvä vanhempi antaa lapsen olla lapsi ja 
on itse vastuullinen aikuinen. Hyvä vanhempi ei ole täydellinen. Jokainen voi olla riit-
tävän hyvä vanhempi. 
Vainikaisen (2005, 51) toteamus lasten tarpeista; ”ruokaa, rajoja ja rakkautta” sopisi 
hyvin kiteyttämään myös tämän tutkimuksen tulokset. Samaa näkemystä vahvistavat 
aikaisemmat tutkimustulokset. Nuorten ihmissuhteet ja hyvinvointi -tutkimuksen (Rön-
kä & Poikkeus 2000) mukaan murrosikäiset nuoret odottavat vanhemmiltaan ainakin 
huolenpitoa ja rajojen asettajaa. Tutkimukseen osallistunut 13-vuotias totesi: ”No aina-
kin ne vanhemmat tekee ruokaa. Sitten ne ostaa vaatteita ja silleen. Ja ehkä ne pitää 
muutenkin huolta, ettei hirveesti riehu joka paikassa.” (Rönkä, Viheriäkoski ym. 2002, 
51.) Hyvä vanhemmuus ei ole ydinfysiikkaa eikä siihen vaadita maisterintutkintoa. Hy-
väksi vanhemmaksi kasvetaan yhdessä lapsen kanssa.  
Lasten ja nuorten kirjoitelmien perusteella hyvällä vanhemmalla on kaikkia vanhem-
muuden roolikartan mukaisia ominaisuuksia. Eri ikäkausina eri roolit korostuvat. Olen 
koonnut analyysin perusteella 4. ja 8. luokkalaisten näkemyksistä uudet vanhemmuuden 
roolikartat. Kuviossa 6. on kuvattu neljäsluokkalaisten näkemyksiä. 
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               - auttaa läksyissä ja muutenkin             - viettää aikaa lapsen kanssa 
               - ei valehtele                                - tukee lasta 
               - neuvoo ja opastaa   
VANHEMMUUDEN ROOLIT 
4. luokkalaisten näkemys  
 
   - ei satuta lasta 
        - ei juopottele 
     - kiltti   - pitää huolta myös 
     - kiva ja hauska      itsestään 
    - välittää lapsesta     
     - lohduttaa                                    
     - ei huuda                                                   
      - suojelee lasta                                    - huolehtii paljon mutta ei liikaa 
                                                                     - tekee ruokaa 
                                                                     - tukee harrastuksissa 
                                                 - huolehtii kodin siisteydestä 
 
KUVIO 6. Vanhemmuuden roolit 4. luokkalaisten kirjoitelmien perusteella 
Neljäsluokkalaisten kirjoitelmissa mainittiin usein hyvän vanhemman olevan mukava ja 
kiltti. Myös aikaa ja mielenkiintoa lapsen kanssa olemiseen pidettiin tärkeinä. Van-
hemmuuden rooleista korostui huoltajan rooli. Lapset kokevat, että hyvä vanhempi huo-
lehtii lapsestaan, mutta ei liikaa. Neljäsluokkalaiset osaavat tehdä jo monia asioita itse.   
ELÄMÄN OPETTAJA 
HUOLTAJA 
RAKKAUDEN ANTAJA 
IHMISSUHDEOSAAJA 
RAJOJEN 
ASETTAJA 
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                    - opettaa ruoan laittoa                               - kuuntelee 
                    - rehellinen, ei valehtele                               - antaa nuorelle omaa tilaa 
                               - osaa pyytää anteeksi                       
                                         
                                                 
VANHEMMUUDEN ROOLIT    
8. luokkalaisten näkemys 
 
 
     - ymmärtää             - ei ole kännissä 
     - ei suutu helposti            - asettaa sääntöjä 
     - reilu ja rento            - pitää kuria 
     - tukee nuoren valintoja              
     - hyväksyy                                                    - antaa viikkorahaa 
                                                                            - ostaa vaatteita 
                                                                            - ruokkii lapsen 
                                                                            - ei ylihuolehtivainen 
 
KUVIO 7. Vanhemmuuden roolit 8. luokkalaisten kirjoitelmien perusteella 
Kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmissa korostui ihmissuhdeosaajan rooli ja erityisesti 
kuuntelu ja kannustaminen (Kuvio 7.). Nuoret haluavat, että heidän mielipiteitään 
kuunnellaan ja että heidät otetaan vakavasti. Nuoret kaipaavat läsnä olevaa aikuista, 
joka ei tunkeudu nuoren elämään. Kahdeksasluokkalaisten mielestä hyvä vanhempi on 
reilu ja rento. 
ELÄMÄN OPETTAJA 
RAKKAUDEN ANTAJA 
IHMISSUHDEOSAAJA 
RAJOJEN ASETTAJA 
HUOLTAJA 
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Kahdeksasluokkalaiset pojat pitivät rakkauden antajan roolia yhtenä tärkeimmistä hyvän 
vanhemman ominaisuutena. Kahdeksasluokkalaisia poikia pidetään helposti ”kovina” ja 
ajattelemattomina pelureina, jotka viis veisaavat rakkauden ja hellyyden kohteena ole-
miselle. Tämä mielikuva lienee tutkimukseni perusteella väärä. Ehkäpä stereotypiat tai 
paineet olla odotusten mukainen poika estävät murrosikäisiä poikia tuomasta hellyyden 
ja rakkauden saamisen tarpeita riittävällä tavalla esiin. Kaikki ihmiset kaipaavat ja tar-
vitsevat rakkautta. Onko näiden tarpeiden esiin tuominen tytöille helpompaa ja hyväk-
syttävämpää kuin pojille? On tietenkin muistettava, että nuoret eivät useinkaan kaipaa 
vanhemmiltaan fyysistä läheisyyttä tai hellyyden osoituksia, vaan rakkauden osoitus on 
esimerkiksi jutteleminen ja läsnä oleminen, jopa väittely nuoren kanssa on välittämisen 
osoittamista (Niemistö 2001, 46).  
Kirjoitelmissa mainitut hyvän vanhemman ominaisuudet sopivat kaikki johonkin van-
hemmuuden roolikartan viidestä pääroolista, joten tuloksista ei tarvinnut luoda erillistä 
kategoriaa roolikartan ulkopuolisille ominaisuuksille. Ilmaukset, joissa kuvattiin mitä 
hyvä vanhempi ei tee, kuten ”hyvä vanhempi ei suutu helposti”, sijoitin myös pääroo-
leihin. Tulosten yhteenvetotaulukon tekemisen koin helpottavan luokittelua. Analysoin-
tia helpotti myös se, että kirjoitelmat eivät olleet pitkiä. Useissa kirjoitelmissa oli luetel-
tu hyvän vanhemman ominaisuuksia peräkkäin samassa lauseessa tai luettelomuodossa.    
Lasten ja nuorten kokemuksia äitiydestä ja isyydestä (mm. Innanen 2001) on jonkin 
verran tutkittu ja joidenkin tutkimusten (mm. Madge & Willmott 2007) mukaan he nä-
kevät äidin ja isän erilaisina. Tässä tutkimuksessa ei eroteltu äidin ja isän rooleja, vaan 
lapsilta ja nuorilta kysyttiin yleisesti, millainen on hyvä vanhempi. He saivat halutes-
saan kirjoittaa pelkästään hyvästä äidistä tai hyvästä isästä. Näin olivat tehneet ainoas-
taan kaksi kirjoittajaa. Valintani olla erottelematta äitiä ja isää oli harkittu. Tänä päivänä 
on yhä enenevässä määrin esimerkiksi yhden vanhemman perheitä sekä perheitä, joissa 
on kaksi samaa sukupuolta olevaan vanhempaa.  
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7 POHDINTA 
 
Tämän tutkimuksen tekeminen herätti paljon ajatuksia. Lasten ja nuorten mielipiteitä 
kuunnellaan liian vähän. He ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita ja heillä on 
paljon sanottavaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda lasten ja nuorten ääni 
kuuluviin. Se on monesta syystä tärkeää, mutta erityisesti siksi, että usein aikuiset kuvit-
televat tietävänsä, mitä lapsi tai nuori ajattelee tai tarvitsee eikä näin kuitenkaan tutki-
musten valossa aina ole. Esimerkiksi suomalaisten perheiden ajankäytöstä tehtyjen tut-
kimusten mukaan vanhemmat ovat olleet suhteellisen tyytyväisiä lapsiin riittävästä ajas-
ta, vaikka lapset itse ovat toivoneet aikuisilta enemmän aikaa. (mm. Miettinen & Rot-
kich 2011; Paajanen 2001).   
Paljon on pohdittu, korvaako vanhemman ja lapsen yhdessäolossa laatu määrän, mutta 
näin ei nykytutkimusten valossa ole. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän 
lapsi kaipaa läsnäoloa ja konkreettista aikuisen kanssa tekemistä. Nuoretkin kaipaavat 
aikuisen aikaa ja kiireetöntä yhdessäoloa. Aikuisten huomiosta kilpailevat nykypäivänä 
useammat asiat kuin vuosikymmen sitten. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on 
ollut yksi viime aikoina paljon huolta herättänyt yhteiskunnallisen keskustelun aihe. 
Työelämä on muuttunut monella tavoin aikaisempaa vaativammaksi. Lisäksi älypuhe-
limet, tietokoneet ja jatkuvasti lisääntyvä sosiaalisen median käyttö vievät aikuisen ai-
kaa ja huomiota. Riittääkö aikaa enää lapselle? Herää myös kysymys, kaipaavatko lap-
set ja nuoret läsnäolevaa-läsnäolevaa aikuista läsnäolevan-poissaolevan aikuisen sijaan 
(määritelmä on mukaillen otettu Tuula Vainikaisen 2005 kirjoituksesta). Tässä tutki-
muksessa lapset ja nuoret eivät tuoneet näitä asioita esiin, mutta aiheesta olisi mielen-
kiintoista tehdä jatkotutkimusta.  
Yhteiskuntaamme kutsutaan hyvinvointiyhteiskunnaksi – monestakin eri syystä. Kui-
tenkin yhteiskuntaamme vaivaa vanhempien lisääntynyt avuttomuus sekä lasten ja nuor-
ten pahoinvointi. Avuttomuuteen ja pahoinvointiin on varmasti monia syitä, joista osaa 
sivuttiin tässäkin tutkimuksessa. Useimmilla perheillä on tukiverkostoa ympärillään, 
mutta yhteiskunnallisten ja perherakenteiden muutosten myötä lapset ovat aikaisempaa 
enemmän yksin. Perheisiin tarvittaisiin tukea silloin, kun vanhemman voimavarat ovat 
syystä tai toisesta vähissä. Vanhemmuuteen on saatavilla tukea, mutta onko tuki riittä-
vää? Myös lasten ja nuorten tukemiseen tarvitaan lisää toimijoita. Uusi sosiaalihuoltola-
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ki tuonee tullessaan lisäresursointia ehkäisevään työhön. Sinne, missä sitä ehdottomasti 
tarvitaan. 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ollut totuuden tai kattavan vastauksen saaminen. 
Tarkoituksena oli herättää keskustelua ja pohdintaa vanhemmuudesta sekä lasten ja 
nuorten osallisuudesta. Tämä tutkimus osoitti, että lapsilla ja nuorilla on mielipiteitä ja 
paljon sanottavaa, jos heiltä vain kysyttäisiin. Tutkimusaineistoa yhä uudestaan ja uu-
destaan lukiessani hämmästyin kerta kerralta enemmän siitä, kuinka paljon lyhyetkin 
neljäsluokkalaisten kirjoitelmat sisälsivät informaatiota. Lapsilta ja nuorilta täytyisikin 
kysyä heidän elämäänsä koskettavista asioista. Asioista, jotka heitä oikeasti kiinnostavat 
ja josta he usein tietävät aikuisia enemmän.  
Vaikka tässä tutkimuksessa korostettiin liian vähälle huomiolle jääneitä lasten ja nuor-
ten näkemyksiä, ei vanhempien roolia ja näkemystä ollut tarkoitus vähätellä. Eihän ole 
olemassa lapsuutta ilman vanhemmuutta kuten ei vanhemmuutta ilman lapsuuttakaan. 
Vanhemmuus on elämän pituinen, yksi elämän tärkeimmistä tehtävistä. Aina se ei ole 
helppoa, mutta parhaimmillaan se antaa sekä lapselle että vanhemmalle paljon. Tuula 
Tamminen (2004, 147) on todennut: ”Vaikka vanhemmuus ei tällä hetkellä ole ”muo-
dissa” länsimaisen elämäntavan piirissä, vanhemmuuden ydintehtävät kätkevät sisälleen 
kaikkea sitä, mitä ihminen yhä edelleen onneen ja onnellisuuteen liittää: pysyvää rakka-
utta, läheisyyttä, yhdessäoloa, ymmärrystä ja hyväksyntää. Vuorovaikutuksellinen van-
hemmuus tarjoaa aikuiselle vastavuoroisena ihmissuhteena juuri sitä, mitä on itsekin 
valmis antamaan: mahdollisuuden onneen. Arvokkainta aikuiselle on lapsen varaukse-
ton kiintymys, elämänmittaisen ihmissuhteen syntyminen.” 
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LIITE 1 
 
Vanhemmuuden roolikartta 
 
 
 
 
Lähde: http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/tyomenetelmat/vanhemmuudenroolikartta/ 
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LIITE 2 
 
Hyvät huoltajat! 
Opiskelen yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta-
tieteiden laitoksella Kuopiossa. Pääaineeni on sosiaalityö. Teen pro gradu -tutkielmaa 
aiheesta Hyvä vanhemmuus lasten ja nuorten tulkitsemana. Tutkielmani ohjaajina toi-
mivat yliopistonlehtori Raija Väisänen ja ma. professori Riitta Vornanen yhteiskuntatie-
teiden laitokselta.  
 
Tutkielmani empiirisenä aineistona ovat 4. ja 8. luokkalaisten kirjoitelmat hyvästä van-
hemmuudesta. Aineistoni keruuta varten tulen teettämään lapsenne luokassa 11.11.2013 
klo 10-12 välillä nimettömät kirjoitelmat aiheesta. Kirjoitelmien kirjoittamiseen on va-
rattu aikaa yksi oppitunti. Kirjoitelmat tulevat ainoastaan tutkimuskäyttöön ja käsittelen 
aineistoa niin, ettei siitä voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. En luovuta aineistoa ulko-
puolisille ja tutkimuksen jälkeen huolehdin asianmukaisesti aineiston hävittämisestä. 
Tutkielma valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä ja on saatavilla sähköisesti yli-
opiston kirjaston sivuilta. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta jokaisen lapsen osallistumisella 
on suuri merkitys tutkimukselleni. Mikäli ette halua lapsenne osallistuvan tutkimukseen, 
ilmoittakaa siitä rehtorille wilma-viestillä. Myös oppilaalla itsellään on lupa kieltäytyä 
osallistumisesta.  Mikäli teillä on kysyttävää tutkimuksesta, vastaan mielelläni kysy-
myksiinne.  
 
Ystävällisin terveisin: 
Henna Rautio 
